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La liste qui suit énumère tous les travaux scientifiques ef-
fectués dans les différents serviqes scientifiques de l'Office de
la Recherche Scientifique O'J.tre-Mer.
On y trouvera donc, non seulement les travaux publiés (avec
références) auxquels chacun pourra se reporter le cas échéant, mais
aussi les mémoires et les rapports de travail conservés dans les
dossiers de l'Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer et qui,
par leur caractère encore fragmentaire ou provisoire, ne sont pas
destinés à la publication ou ne pourraient être publiés dans leur
forme actuelle.
Cependant 9 même avec cet'te dernière réserve 9 l'énumération
de ces documents rend mieux compte que toute autre chose de la na-
ture et de l'importance d8s activités déployées par les chercheurs
et peut d'ailleurs constituer un excellent moyen d'information ré-
ciproque. C'est dans cet esprit qu'elle a été conçue.
La présentation est faite par discipline, et à l'intérieur
de chacune de celles-ci, par région géographique.
-------
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. P E. DOL 0 G.I. E
GENERALITES -
Publiés
AUBERT (G.) - Travaux récents sur les sols africains. ~
Bot. appl. Agric.trop. fr~ 1942, 22, 254-6 ; 495-500
AUBERT (G.) - Les Sols des régions tropicales de la France
d'Outre-Mer •. Conf. nat. de la Prod.agric. et forest.
dans les T.O.M., 1944
..AUBERT (.G.) - HENIN (S.) - DEIIOLON - Tendances actuell es de
la pédologie dans les régions tropicales. C.R. Acad.
Sci. fr., 19 f .8, 227-568
ERHART (H.) - La vocation des sols tropicaux pour la culture
des plantes oléagineuses - Oléagineux, ~ n06 pp.293-
303 (1947) ; ~ n07 pp.360-68 (1947) ; ..1 n01 1--.1'2 ·(.194,~)
AUBERT (G.) - Les Sols roug~s latéritiques. COLlIIl. BUT'. Soil
Sci. tech. commun., 46', 1949
.' AUBE~~ (G-.') -. Obser.vat.ions sur le rele de· l'érosion dans la
. -~._--- ..-: - formation. dë ïà" cuirasse ·lat éritique. Bull. agric.
Congo Belge., 40, 1383-86, 1949 .
AUBERT (G.)' ~ Les. sols de l'A.O.F. - in vol. A.O.F. Encyclo-
.............:...p,édie mari t.!: et col., 1949, 205-217
HENIN (S.) et FOURNIER (Fr.) - Influence du facteur climatique
sur l'érosion du sol. Bull. agric. Congo Belge - 1949
40, . 1374-82 .
'FOURNI~R ·{Fr.) - Les facteurs climatiques d~ l'€rosion du sol
Bull. Assoc. Géogr. fr., 202-3, mai-juin 1949, ~p.97­
103
AUBERT (G.). - Les spl:s des' régi ons semi-~rid.es.dl Afrique et
leur ÏriIsê' em" valeur - rap. à l'UNESCO - 1949 (s ous
presse)
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AUBERT (G.) - Les sols ct l'aménagement agricole de l'A.O.F.
sept. 1950, Cah. Inp;. Agron. fr. (sous presse)
Non publiés
RIQUIER (J.) - Essais d'une microsonde pour étudier les
propriétés physi~ues d'un sol, 1947
RIQUIER (J.) - Liaviaticn cn pédologie? 1947
AUBERT (G.) - C~assificQtio~ of Nature. $oils French west-
Africa ? 1948
MAIGNIEN .01.)- QU8~que'J a _pects de_l'évolution des sols
sous climat trop:'ca '_, 1948 .
AUBERT (G.) - Influenc·e de la nappe phréatique dans la gé-
.nèse de certaines f crmati ons pédologique s 1949-
Communie. au_C:r:AO, III, ·Ibadan
A. O.F·~·
Sénégal Publiés
AUBERT (G.) et 1ffiIGNIEN ~p..) - Les' sols du Sénégal au nord
de la Gambie Bri t:::nnique - C.-R. conf. Pédol. Méditer •
._,Alger-Montp ellier - Paris, Berger-Levrault - 1947 -
358-370
AUBERT. (G.) - .MAIGN IEN (.R") et' DUBOIS. (J.) - L' érosi on .
éolienne dans le ~\10rd-ouest du:_.Sénégal - C.-R. Conf.
Pédol. Médite~o - Alger-Montpellier - Paris, Berger-
Levraul t, 1947, 443-50 .
AUBERT (G~) et NL~IG~nEN (~,) - L'érosion éolienne dans le
nord du Sénégdl et du Soudan français - Bull. agric.
Congo Belg:;, {Q. 2, 1309-16, 1949
AUBERT (G.) et NZWSKY _. Observations sur les classifications
vernacul§.ires de~, ~ols au Sénégal et au Soudan fran-
çais, Co~ Bur • .?_oLl Sci. Tech. Commun. " 46, 1949,
107-9 .
- 5 ...
~~IGNIEN (R.) - Morphologie et extension des sols bruns et des
sols brun-rouge au Sénégal, -~auritanie, et Soudan
Comm. Bur. Soil Sei. Tech. Commun., 46, 1949, 35-39
MAIGNIÈN (R.) - La matière organique et l'eau .dans les .sols
des régions N.O. du Sé·négal. Bull. agric •. COngO Belge
1949, 40, 247-51
Non publiéS
fiUBERT (G.) - Preillières observations sur les SOls du Sénégal-
Les sols de la r~gion de Louga - 1946
:rIAIG~J;EN (R.) - Sol d~ type steppique humifère ~. 1946 - Séné-
gal
~~IGNIEN (R.) - Essai de classificàtion des sols du S~négal -
1947
. -
. - . -_ ..._- .....
. . .
AUBERT (G.) - DUBOÏS (J.) et !<utIGNI'BN -(-R~:)' ~ :Des' sols à ara-
chides du Sénégal - (Rap. au Gouv. Gl A.O.F.) 1948
..
AUBERT (G.) - Les sa l s du F erIo - 1949
EAUCK ç.Rn - Les grands types de sols de la concession de la
C.G.O.T. en Casamance - 1950
I.1AY•.lARD (J'.LI.) - Les sols du pseudo delta dlsl.Sénégal· - 1950
Guinée
Put.liés
. .
AUBERT (G.) et MOULINIER (H.) - Etude des sols de la station
I~ ::..~;., ~lc des cultures fruitières' tropicales - 1948 -
··..:~.r'.A.C. 1950 - 25 pp. fig. table
Non publié~
LAPLANTE (A.) - Prospection pédologique en Basse Guinée fran-
çaise 'en vue-de la culture industrielle de l'Ananas -
1948
CLAISSE (G.) - Tournée de prospection pédologique Abidjan-
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Daloa, Tai, NimbCl., Man, dé'c. 1949
MAIGNIEN (R.) et VEROT (P.) - Les sols de la valléé:' de
la Haut e-Guiné e, 1950'_
/ :,j
1 . : •• :~,.. • ••• "~ .
MAIGNIEN (R.) - Prospection pédologique de la Station
I.F.A.C. du Fouta (Dalaba) ~950
rUIGNIEN(R:)": pH des· sols de la station centrale
I.F.A.C., janv. 1951
G5te d'Ivoire Publiés
AUBERT (G.) - 1~NGENOT (G.) et MIEGE (J.) - Sur les
éléments floristiques de la Basse Cete d'Ivoire
C.R. Soc. Biogéogr. 214, 30-34, 1948
LAPLANTE. (A.) et ROUGERIE - Etude pédologiq~e de la
région littorale à l'Est d'Abidjan - Rev. Bot.
appl. Agrico trop. 29, 1949, 24-33
Non publiés
BRUGIERE (J.M.) et SCHMIDT (J.) - Rapport surla'pros-"
pect;' .' ..,éè.ologique de la concession de l' LR.H.O.
à L<:1 Il é J, 947
BRUGIERE (J .H.) - Coupe de la f or~t de la Leraba près de
la St'at"i on d' Ouangoloud0ugou - 1947
BRUGIERE (J.M.) - La dégradation des sols de la région
de Ferkessedougou, 1948
i..
LAPLANTE (A.) - Etude des sols de la station expérimentale
du cacaoyer à Abengourou, 1947
BRUGIERE (J .M.) - Ra?pbrt pédologique sur la. Mis'sion du
Foro-Foro, 1948
..
LAPLANTE (A.) - Etude pédologique générale schématique de
la basse Cete dl Ivoire. Application "à la culture
'de l'AnanaG.· Note pour la Soc. COPROA, 1948
-,7 -
LAPLANTE (A.) - Et~de pédologiq~e de la région sit~ée entre
la Basse Comoe et la lag~ne Poto~ - Application à la
c~lt~re b3nanière '1948
LM>LANTE (A.) - Et~de pédologiq~e des sols d~ bassin français
de la Bia, 1948
LAPLANT~ (A.) - Prospection pédologiq~e rapide des plantations
de la S.P,A.O. à El'oka (Bingerville) 1948
LAPLANTE (A.) - Etudes pédologiques dans l'est et le sud-est
, " 'de la Cete d'Ivoire - Comm.~nic. CIAO III - Ibadan
(N1géria) 1949
LAPLANTE (A.) - Etude pédologique de la station expérimentale
, du cacaoyer à Abengourou l carte, 1949
Soudan
Eon publiés
AUBERT (A.) - Rapport préliminaire - Office du Niger - 1945
AUBERT (A.) - Observations sur les sols de l'Office du Niger
1948
DABIN (B.) - La classification vernac~aire et son interpré-
tation pédol?gique 1947
DABIN (B.) - Note sur les efflorescences salines observées
dans les régions de Niono et Sokolo 1948
DABIN (B.) ... Effloresce~1ces àbs~.,~ ées dans la région de Molado
1948
DABIN (B.) - Contrele biochimique des essais d'engrais ~ffec­
tués en (GIll ture cotonnière 1948
DABIN (B.) - Etude biochimique d~ Riz t Agrolog~e des rizières
. , 1948
DABIN (B.) - Méthodes d'étude au Laboratoire des sols du delta
central nigérien déc. 1950
NELIS - Prosp3ction pédologique de la Haute-Vallée du Niger
et de la vallée du Banié - 3 cartes - 1949
Carte au
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Dahomey
Non publiés
MAIGNIEN (R.) - Rapport préliminaire sur les sols de la
région se-Ouémé et sur leurs vocations' culturales
juin 1947
1~!GNIEN (R.) - L~ssols, de la régionSe-Ouémé
1/200.booo , 1947,' schémas
LENEUF -(B.Y ~: Etude de la station du caféier de Niaouli
. . .' .
en vue 'de l'utilisation provisoire de son labora-
toire en tant que labo~atoire de pédologie, 1949
TOGO,
Non publiés
BRUGIERE (J .LI.) - Rapport sur la mission pédologique de
Kolokopé - Carte au 1/5.0000 - septembre 1948
LENEUF (B.) - Etude pédologique de la plantation adminis-
, trative de Bayé:né -' Juin 1949
LENEUF (B.) -, Note relative à 11 influence sur· la pluviomé-
trie, la végétation et la pédologie de la chaîne
de montagnes traversant le Togo (Communic. CIAO III
Ibadan (Nigéria) décembre 1949) ! •
LENEUF (B.) - Etude pédologique de l'Est-Mono - nov.1950
étude et c~rte au 1/50.0000
LENEUF (B 0) - Etude pé dologique du territoire du Tggo
pour le rapport général adressé à l'O.N.U. 1950
LENEUF (B.) - Projet de classement de la forêt de You
1950
A.E.F • .. ~
ERHART (H.) - Esql.lisse pédologique générale de l'A.E.F.
(en préparation)
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Tchad
Non pu'bliés
ERHART (H. )'- Observations pédologiques au cours du trajet
Yaoundé-Tikem - mars 1949 .
ERHART (H.) - Note préliminaire concernant la mission pédolo-
gique Logone-Tchad 1948
ERHART (H.) - Mission Logone-Tchad - Etdt d'avancement des
travaux au 31 octobre 1949
LENEUF (N.) et PIAS (J.) - Etude des sols du Mayo-Kebbi
1) Région Bongor, Mitau, Mogroum, 1949
2) Région Fianga, Ham, Pousse, 1949 '
LENEUF (N.) et PIAS (J.) - Carte pédologique au 1/5.0000 de
la station I.R.C.T. de Tikem avec notice, déc. 1950
ERHART (H.) - Travaux péd,ologiques a'.l Tchad - Mission 1950
Oubangui-Chari
Publiés
BOYER ',(J.) - Etud"e' pédologique de la Station de Boukoko, car-
te et notice - juin 1950 Bull. stat. centre Boukoko
Serve agric. A.E.F. 2
Non publiés
ERHART (H.) - Rapport de missionsQr les causes du dépérisse-
ment de la palmeraie 'd'Etoumbi et sur certaines condi-
tions pédoiogiques générales du palmier à huile·e-n
Afrique Equatoriale, 1948 '
.
ERHART (H.) - Note préiiminaire concernant la prospection des
t~rrains pour palmier à huile de la Lobaye (Oubangui)
,Avril 1950
ERHART (H.) - Rapport de mission sur la prospection de ter-
rains pour palmier à huile dans la basse: Lobaye '( Ou-
bangui) Oct. 1950
J
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Moyen-Congo
Non publiés
ERHART (H.) - Rapport de terrain concernant l'étude pédo-
logique des plateaux Batéké et les sols de la val-
lée du Niari, 1947
BRUGIERE (J .M.) - Rapport sur la tournée générale dans la
vallée du Niari et zones proches, 1950
BRUGIERE ·(J.M.) - Rapport sur la mission à Londela-Kayes
Etude en vue de créer un centre cantonal rural,
1950
BRDGIERE (J.M.) - Prospection des sols du camp des Lépreux
de Dolisie, f év. Î 951
CAMEROUN -'
En préparat ion
ERHART (H.) - Esqujsse pédologique générale du Cameroun
LAPLANTE (A.) - COUB:A.U (A.) et LEPOUTRE (B.) - Etude
pédologiq'.:_9 dans l'ouest du Cameroun français,
. 1950
ERHART (H.) - Observations géologiques et pédologiques de
la région inter Mungo-Wouri et dans le sud de la
région de N'Kongsamba. En co11ab. avec le Serve
de l' Agri c., f év. 1959
ERHART (H.) - Observations pédologiques sur les terrains
demandés par l'I.R.H.O. pour l'installation d'une
station expérimentale de palmiers à huile au Came-
r 0 un, f év .. 194 9
ERHART (H.) - Rapport de la mission Cameroun-A.E.F.,
1948-1949 ~ juin 1949
LENEUF (N.) et PIAS (J.) - Observations pédologiques effec-
tuées sur le Nord-Cameroun lors du passage de la Mis-
sion Dumont-Carbon-Ferrière, en relation avec les
possibilités dl extension de la culture cotonnière
dans cette région, 1950
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LAPLANTE (A."), COMBEAU (A.) et LEPOUTRE (B.)' - Et ude pédolo-
gique dans'le bassin nord de la moyenne Sanaga. Appli-
cation ·à-·~l·a cultur@---de· la.~ramie, ···1950'
LAPLANTE (A.), C01ffiEAU (A.) et LEPOUTRE (B.) - Etude pédolo-
gique des terres noires v olcaniques de Lamba , 1950
. ..
'~--_._._.- ~.~. _.- ....
LAPLANTE (A ~ ), COMBEAU (A.) et· LEP·mITRE (B.) .-' Etude pédol 0-
gique du périmètre de resta~ation rurale de Batie,
1950
.:. -. - ..........•..'. " ... ')
LAPLANTE (A.), COMBEAU (A.) et LEPOUTRE (B.) -'Observations
péd?logiq ues SUl ~s t ~rres rouges du plateau de Kou-
touba - Application à'la C'ult,ure de l'Aleurite, 1950
LAPLANTE (A.), COMBEAlJ (A.) et LEPOUTRE .(B. )-.- Etudes pédolo-
~lques des alluvions de la Sanaga en pays Yambassa 1950
MADAGASCAR -
Publiés
-_._----
CH~IINADE (R.) - Mission pédologique à Madagascar. Cah. Ing.
Agron., 23-26, p.14-16~ 1947
CHAMINADE (R.) - La pédogénèse et les types de sols à Madagas-
car, Bull. Agric~' Congo Belge, 40, 2, 1949
HENIN (S. ) - Les sols de Madagascar. Comm. Bur. Soil·. Sci.
Tech. Commun .' 46, 1949-
SEGALEN (P.) - L'érosion des sols à Madagascar. Bull. Agric.
Congo Belg~ .1949· ~O, 1127-37
RIQUIER (J.) et SEGALEN (P.) - Notice pédologique de la carte
du Lac Alaotra.Mem. Inst. Sci. Madag~~ Sér.D, '1
fasc. I~ pp. 1-32, 1949
MOUREAUX (Cl.) et SEGALEN (P.) - Contribution à l'étude des
sols de la vallée de la Taheza (S~d) Mem. Inst. Sci.
Ma.dag., Sér:,R, 1., f8sc.2, 129-51, 3fi.g. 1949
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r
3 fig.
, '
MOUREAUX (Cl.) - Aspectspa~ticuliers ae la'région
d'Ambovombe du point de vue pédologique ét biolo-
gique. Mem. Inst. Sei. Uadag~, Sér. D, 1. ,
fasc.2, 123-8, 3 fig, 1949
~':IQÜREAUX (Cl.) 'et SEGALEN (P.) - La végétation de la
région de Befandriana (Bas-r'Iango:kY) Mem. Inst.
'Sci;Madag., Sér~B, 2" fetsc.t, 1949', 'pp. 141-58,
: {' .
'SEGALEN (P.)' et TERCINIER (G.) -Les sols de l'Ankaizinana
Carte au 1/500.0000 et notice.~ ~~e,m. Inst ... Sei.
rlIadag •. Sér.D (so,us pre'ss'e)
Non publiés
_.: " .
...:._. __ ..~_.'- .....::'~':- ... - .. "
RIQUIER (J.) - Note sur l'érosion à Madagascar en rela-
tions avec la strueture physique des sols, 1947,
carte, note ~xplicative
. . ....
, . _ ..... ".l. ."
RIQUIER (J.) - Intérêt du dry farming dans >e':swf de
Madagasc~r, 1946
" ,
CLAISSÉ«G'. )'et',,:RIQUIER .(J.) ... Rtude 'de's 'sols de la basse
yall ée du r4andrare, 1946,
. . ~ .. .-;.
• •• ..' • ..... • 1 • _. -.•• -
.. -~ ----.-p" _ -- " - ." "
MOUREAUX (Cl.), RIQUIER (J.) et SEGALEN (P.) "-"Les sols
de la vallée du l1andrare - Carte au 1/200.0000 et
"'~...:.~;"~.,:_·_.~..':.notice .:. 1948,
RIQUIER (J.) - Sols de la région de Miandrivazo:- fév.1947
'RIQU.I.ER','(J .,}, -'Rapp'ort 'sur les sols de la concession
"Les Mimosas", 1948
,RIQUIER (J.) -Noto' sur, la cartographie pédologique 1948
, .
'':"r -.
RIQUIER (J.) - L'exist0nce'de podzols' dans une région
latéritique (da.nes cetières de l'est de I.Iadagascar)
1948
RIQUIER (J.)
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Sols du Tampoketsa 1948
RIQUIER (J.) - Méthodes pouvant servir à l'étude de l'éro-
sion et des propriétés physiques d'un sol, 1949
RIQUIER (J.) - Sols du périmètre forestier d'Àmbila, 1949
RIQUIER (J •.) - Les latérites cuirass~es ou à concrétions
tampoketsa d'Ankazobe) 1949
RIQUIER (J.) - Essai de classification des sols latéritiques
malgaches 1949
RIQUIER (J.) - Rapport sur les sols submergés du lac Alaotra
1950
~IQUIER (J.) - Rapport sur les sols de la région de Soavina
et de la }.fenarahaka (pour le Pur. pour dévelop. prod.
agric. dans les T.O.M.) 1950
MOUREAUX (Cl.) - Rapport sur l.es sols des Stations fore~tiè­
res de Maro~:')va et de Tsaramandrosa juin 1950
SEGALEN (P.) - Types de sols de la région d'Antalaha
1950
juil.
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BIOLOGIE VEGETALE
A.O.F. -
Publiés
~~NGENOT (G.) - Sur les galles de Thonningia coccinea~
Acad. Sei., 224,665,1947
MANGENOT (G.) - Sur l" organisation dl une Balanophoracée
ThOUÙngia coccinea Vahl. C.R. Acad. Sei., 224, 587
1947
I.1A.NGENDr (G.) - Recherches sur l'organisation d'une Balano-
phoracée, Thorillingia coccinea'Vahl. Rev. Génér. Bot.
54, 201-268, 1947
MANGENOT (G.) - Sur un nouveau Phyllosiphon dl Afrique Tropi-
cale. C.R. Acad. Sei., 226, 1085, 1948
MANGENOT (G.) - Sur les caractères et la position systémati-
que du genre Phyllosiphon C.R. Acad. Sei. 226, 1103
1948
~~NGENOT (G.), ALIBERT (H.) et BASSET (A.) - Sur les lésions
caractéristiques du " swollen-shoot" en Côte d'Ivoire.
C.R. Acad. Sei. 222, 749, .1946
MANGENOT (G.) - Sur les caractères du "swollen-shoot" en
Côte d'Ivoire. Rev. int. Bot. appl. et Agric. trop.
n0283-284, 173-184, 1946
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GENETIQUE VEGETALE
A. O.F. -
Pu,bliés
MIEGE (J.) - Le Dioscorea esculenta (Burk) en C~te d'Ivoire
Rev. Bot. appl. Agric. trop. fr. 1948 XXVIII,
509-514
MIEGE (J.) et LEFORT (M.) - Le manioc en C~te d'Ivoire,
Congrès du Manioc- Institut. intercol. 'lïlarsetllc . 1. J
.sept. 1949.
-...- .. - ... ". .... .
.' .. r '.... :~ •
l~NGENOT (G.), MIEGE (J.) ëi-AUBERT (G.) - Les éléments flo-
ristiques de la C~te d'Ivoj.re et leur répartition
C.R. Soc. Biogéogr.·fr~ 1948, XXV, 30-34
. .
MIEGE (J.) -·Caractèresdu;Di·oscorea minutiflora (Engl.)
. Rev. Bot >' appl. Agric. trop. ·fr. (s:>us-presse)
EMBERGER (L.), lI1ANGENOT (G.) et HIEGE (J.) - Exist enc e d' as-
sociations wégétales typiques dans la for~t dense
équatoriale C.R. Acad. S~, ~, S40-642
EIIlliERGER (L.), MANGENGr (G.) et MIEGE (J.) - Caractères
analytiques et synthétiques des associations de
la for~t équatoriale de Côte d'Ivoire - C.R. Acad.
Sci, 111, 812-814 (23 octobre 1950)
non publiés
MIEGE (J.) - Nombre de chromosomes de l'Argania sidercocylon
et de l'Achras sapota ~ p. dact. 2 fig.
MIEGE (J.) - La végétation entre Bia et Comoé (Cete d'Ivoire
orientale forestière), 19 p. Dact. 2 cartes
MIEGE (J.) - L'agriculture baoulée. Chap.II : Notes relatives
à la propriété agricole 16 p.
··1
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FRANCE -
publiés
GAUTHERET - Notes générales de génétique végétale - 1°
et 2° parties - ORSOM Paris
BOEUF (F.) - Ob j ectif s de la' rem e:cche agronomique -Mé-
thodes d'expérimentation - 1 vol. 490 p. J.BAILLIERE
Paris, 1948
VES":EREAU (A.) - "'Mêthodes :statistiques "en, biologie et en
agronomie - 1 vol. 381 p. J. BAILLI:8RE Paris 1948
VAZART (B. L - Structure des noyaux du sac embryonnaire de
irois-eïspeces de grâmniée's '6. R.-Acad.Sci., Séance
du 8 juil. 1951, lli, 178_180
non publiés
CATY (R.) - Rappo'rt' sur un voyage d'études dans les stations
de reçherche et d'amélioration végétale. de Clermont-
Ferrand, ~ordeaux et Bergerac, ORSOM,. juil.1948(88p. dacf. -'et graph.) ,,- " '- . - .. '
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BOT ANI Q U ~
TROCHAIN (J.)- ~'Principes de la carto:;;raphie ·bot,anique do
·-l'Afrique noiro françEÜse. Communic. CIAO III
. Ibadan Nig éria ( so us 'pre sse)
"TROCHAIN (Jo') ... Les··-t;:,-pes de végéte.tion en Afrique
française "'·7 J Congr. Intern. Bot. Stockolm
(sous prosse) -
noire
1950
A.O.F. -
ROBERTY: (G.) - Note biostatiqL-.H SL:r le Pcnnise.tum pedicella-
tum - Notes afric. 19L~7 ~>.JG:IV 15-7
ROBERTY (G. ).: - Extrait des he:r'''Jiers de l'I.F.A.N. - Le 'genre
. àc:i.c~~ -. av.ec une c2.ef a::.alytique. 'Notes afric. 1948
x..UIX 3-~
ROBERTY (G.) - Notu~ula~ ex herb~~ioifani extractae. Notes
~fris.. 1948 :CCOC 9-12 ., .
ROBER TY (G.) - Variat i on.. d:3 _1 O~1gL:.S ur dans les poils d'une
même graine do coton. r.0t. fibres trop. 1949 IV
r
.:..-:_ ..~. _22~J2;....:.. ·.... '..._..... " . . .
. , .- ...
...... ~ ,'- ......_... '-.
ROBERTY (G.) - Nomenclature et taxonomie de quelques coton-
niers anorma~.. co'i.: fib_:r;'es tro,!?-:,_ 1949 IV 8:8~93
-.. . .
. . " - _...~.- ... '~-_._"
ROBERTY (G.) - Le principe de Carnot-ClausYus et la spécifi-
cation des groUDGDonts vdgétaux. Act~s Soc. helv.
. Soi. Il~~c_~ 1949 156--'7
. - --.." - ,- -~. . . . . _-_ _.-
ROBERTY (G.) - rotes de botaniq~G o~est-africaine l les co-
rolles dos mim03ées . II Ecotypes forestiers de cer-
tains arbres d'El' savarïe'~" ~;ote3 afric. O·~t. 1950 48
114-8 -
TROCHAIN (Je)~ G-A T3;::SEN (A.)' et ~O:2BRi.Y (G.) - Carte de végé-
tatio.~ à.e l'A.O.II'. au 1/2.8J.OOOo,. régi,on d? Thi~s
(sous presse)
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non publiés
ROBERTY (G.), TROCHAIN (J.) et l:IONOD (Th,.) - Note,sur,,'
. . . )",.
, l',établissement et l'utilité des cartes phytogéo-
,g-raphiqu'es'de l'A.O.F. oct. 1946 6 p. dact.
ROBERTY( G. ), GAUSSEN (A.) et TROCHAIN (J.) "':' Rapport sur
une, esquisse botanique de la feuille Dakar au
1/500.0000 juin'1947 "25 p·.-dact.
ROBERTY (G.) - Carte de la végétation au 1/500.0000
Dakar Légende
ROBERTY (G.) - Carte phytogéographique de If A.O.F. 'au
1/10.000.-0000
ROBERTY ,(G.).- Etudes sur la végétation de l'A.O.F •
.. ,,:.......1)~érie A : botanique agricole, 2) Sé'rie B :
botanique systématique
A.E.F. -
publiés
TROCHAIN (J.)'" Flore 'de l'A.E.F. - Encycl. marit. col.
Vol. A.E.F. 1950 133-42 9 phot. 2 fig.
TROCHAIN (J.) - LI Institut d'Etudes Centrafricaines
'Encycl. ~arit. col. Vol. A.E.F. 1950 245-8
4 phC?t.
"TROCHA"IN(J.) -' La: protection de la nature en rI..I: .. F.
Union interne Protect. Nat. (sous presse)
non publiés
KOECHLIN (J.) - Rapport
r!layoumba-Pangala
de tournées = Brazzaville-
oct. 1949
KOECHLIN (J.) - Rapport de tournée:- Kinkala-Boko nov.49
KOECHLIN (J.) - Rapport de tournée = Vallée du Niari
janv. 1950
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KOECHLIN (J.) - Rapport de tournée = Plateaux Batékés; fév.
~. 1-95o·· .
KOECHLIN (J.) - Rapport de tournée . .= Kibossi-Gbma mars 1950·
KOECHLIN (J.) - Rapport de tournée = Vallée de la Dziri
marG 1950 - .
KOECHLIN Ur.):-: Rapport.· de tourriée :: For~t a.e: ..~.é3.rtgô·,· av.1950
..
KOECHLIN (J.) - Rapport de tournée = Mutampa-Boko mai 1950
KOECHLIN (J.) - Rapport de tournée = plateaux Batékés -
Kink8.1a-Bol~0 juin 1950
KOECHLIN (J.) - Rapport de tournée = Madingou-Mindouli
juil. 1950
MADAGASCAR -
Publiés
H1ffiffiERT (H.) - Sixième voyage botanique à Madagascar 1946-47
h~~~n8.~.~~_Cl.ad.!-Slci. Col. 1947 VII 393-404
HUMBERT (H.) - Chan[sements survenus dans la végétation du
sud de Madagascar. Rev. Bot. appl. Agric. trop. fr.
1947 3XV~I, 441-4
HUMBERT (H.) - La dégradation des sols à Madagascar - Com-
munic~~ion présentée à la Conférence africaine des
solo, GO:'l8. (Kiou, Congo Belge) 8-16 nov ~ 1949 Bull.
agric. Congo Belge 1949 XL 1141-62 et Mem. Inst.
-_ .... _.'_ .....-- ...... _- - -
SeL IVIada.,g. 1949 Sér .D, l. 33-52
HUMBERT (H.) - Flore de Madagascar et des Comores (plantes
vasculaire's - pub2.iée sous la direction de H.HUMBERT
Nqp publiés
HUMBERT (H.) - Rappo~t sur la mission botanique du Profes-
seu.r ~L HUI',illLRT à Madagascar 1946-47 18 p. dact.
OCEANIE -
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BOSSER (J .M.) - Point de vue agrostologique sur- le péri-
mètre forestier d'Ambila-Lemaitso 4 p. dact.
mars 1951·
Publié
GUILLAu1aIN - Flore synoptique de la Nouv~lle-Calédonie
ORSOM Paris 1948 - Dépositaire ~ Larose, 11, rue
Victor Cousin PARIS va
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PHARMACOLOGIE
-------- ......_---
I A• O.-F ;: -;
'Publiés
.KERHARQ .cJ .. ) et BOUQUET (A.) - Sorciers, féticheurs et gué-
risseurs de la Côte'd'Ivoire-Haute Volta (les hommes
les croyances, ,les pratiques, pharmacopée et théra-
peuti'lue) 160 pages, 14 fig. VIGOT Paris, 1950
KERHARO (J.) et BOUQUET (A • ), - 'Plantes médicinales et t oxi-
'lues de la. Côte d' IV,oire-Hau.t e.Volta ' 297 p. public.
de l'ORSOM VIGOT dépositaire, Paris 1950
FRANCO.IS :(Mlle T.) et BOQUEL (Mlle G.)' - Extraits et action
. . . ich.tyot oxiq~_~."de: ,Lonch9carpusseri:ce us , récolté en
îloy-ëi1ne 'èete d' Ivoire. , . Ann.• ,Phqrm. tir. nov .1947, .2-
539-53
KERHARO (J.) et' BOUQUET (A.) - La galénique des Noirs de
l' Afrj.que ' occidentale française - Prad. Pharm. vol.g
nO 1.1 ;': n.'.?y-._1.~.47 .. ' 496~9
KERHARO (J.) et BOUQUET (A.) - L'administration des médica-
.' ments et la posologie. en méd~cine indig~ne africaine
_Proçl. Pharm'~v01 •..1 nOJ , janv. 1948, 7-8 282-4
KERHARO (J.) et BOUQÜET (A.) ~ Traditions de chasse et de
pêche en pays noir·- Trop. déc. 1948 ·.n~305 43-6
... ~, .. "KERHARO (J.) et BOUQUET. (A.) -. L~.Ch~.sse . e.n·::C.ô:te d'Iv air e et
Haute-Volta:" rites, plantes, fétiches et poisons de
flêche - Acta Tropica VI, 3, 1949, 193-220 .. _
. . ,- ~. . ".-. ("j_.:-~'~.',,:,
IŒRHARO( J. ) ,: et BOUQUET (A .) - Utilisati ons 'médico-magiques
de ,quelques c..omposée.:3' çle ;la ,COte d" Ivoire. Rev.
'Phyt·oth"ér. n093, sept.1949 ·509~11 e·t nOll oct. 1949
523-4.
, .:
IŒRHARO (J.). ~t BOUQUET (A.) - Sur 'un trai teinent africain
de différentes affections oculaires. Communic. Acad.
Sci'. 26.1.48 publ. in C.R. Acad. Sci. 1948 226, n04
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26 janv. 194 8
IŒRHARO (J.) et BOUQUET' (A-.) .... La notion de lèpre et les
conceptions indigènes du traitement en Cet~
d'Iv oir e et Haut e-V olt a Communic. Soc~' Patho-l-.
Ex. 9.11.,t9 publ. in Bull. Soc. Pathol. Exot.
ll, nO 1-2 janv .-fév~ 19'50, 56-65
KERHARO (J.) et BOUQUET (A.) - Quelques trait ement sin-
digènes du ver de Guinée en Côte d'Ivoire - Rev.
Phytother. nO 91, ~:ê.i 1S':· S,4--;-7- S
KERHARO (J.) et BOUQ~ET (A.) - La p~-phylaxieet ses
méthodes chez les aniLliste's de la Côte d'Ivoire
Rev. Phytother. n099, ~~rs 1950 605-6
KERHARO (J.) et BOUQUET' (A.) - Note sur les applications
thérapeutiques d'Entada sudanica Schweinf. en
Côte dl Ivoire Comm\..'..::lion Soo. Pathol.Ex. 12. '11.48
pub1:~~_in Acta T]opi-ca, V, 3, 1948, 255-6
KERHARO (J.) et BOUQUET (A.) - Note sur l'utilisation de.
quelques bignoniacées dans la thérapeut~que indi-
gène,?e la Côte d'Ivoire. Go~~unic. Soc. Bot. Fr.
24.10.47, publ. in Bull. Soc. Bot. Fr., 94, 1947
7-8, 251-3 -
KERHARO (J.) et BOUQUET (A.) - Les Faraga médicinaux de
la Côte d'Ivoire • .Qgrmn~.nic. Soc. Bot. Fr., 14.11.47
publ. in Bull. Soc. Bot. Fr. 94, 1947, 7-8, 282-4
KERHARO (J.) et BQUQUET (~ ) - Les Morinda de la Côte
d'Ivoire et leurs utilisations thérapeutiques., Rev.
Intern. Bot. appl. Agric'o trop'.' 27, n0299-300, sept-
oct.1947, 418-20
. ,
KERHARO (J.) et BOUQUET (A.) - Sur quatre Diospyros afri-
cains utilisés dans la Pharmaco~e indigène de la
.Côte d'Ivoire. Rev. Intern. Bot. appl. Agric. trop.
n0325-6, 1949, 601-5
KERHARO (J.), BOUQUET (A.) et RZINTZ (13.) - Le wilinwiga
des Mossi (Guiera senegalensis lam.), 's'es usages
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thérapeutiques indigènes et leur application au trai-
tement des diarrhées cholériformes Communic. Soc.
Pathol. Ex. 12.11.47, 'publ. in.Rcta Tropica, V, 4-
1948, 345-8
PARIS (R.) - Sur quelques drogues nouvelles d'n.O.F., d'A.E.F.
et de Madagascar, Biol. médic. XXXIX, fév.1950, 1-LIV
PARIS (R.),et MOYSE-MIGNON (~fu1e H.) - Etude préliminaire du
Fagara xanthoxylo1des Lam. ~~mmunic. Acad. Pharm~
5.12.4·7 publ. in Ann. Pb.a.~~E.:. V, juil-aoo.t 1947,
410-20
PARIX (R.) et MOYSE-MIGNON (~fune H.) - Pouvoir antimicrobien
et présence de plumbagol chez deux Diospyros Africains
(D. xanthochlamys GUrke et D. mespiliformis Hochst)
C.R. Acad. Sc~.:.. .228, 206}-4 , séance 27.6.49
PLANCHE (Mlle O.) - Sur le Trichilia Heu.delotii Planc. Anp-'o_
Pham.. Fr 0 VII 6-7, 19~·9 460-
.' • .:"'oIlo~ • _ '
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PHYTOPATHOLOGIE
A.O.F. -
. CHEVAUG:~.QN~ (J.) ~ IIa~aq~~ls c~yp:togamiques dù ri:anioc en CJte
d'Ivoire R!')v. r~.+;1:oJ.. V8g. Entomol. agric. fr.
1950 XXIX n01 et 2
HUSSON (R •.) et ClDVAUGEO:q' (J.) - Fiche 'd-a Phytopathologie
tropicale - CC'llc+;otri'chœn.. H~:g,rwn .EJJ:if;;L.et Halstead
Anthrac::.ose du pii::J.ent SlJ:;lpl. col. Rev. 1,1ycol. 4p.
4 fig. déc.1950
CHEVAUGEON (J.) - 1!ne fr.;::arioss à.u };,j.nent en CQi;~ :d'Iv'oire
(sous presse)
~IORE~U (~_. )::-., V::e . p o:;'.:~r~ tIJ.rr:; d? s; Ana?~!? .. ~:li- ,~lfif:~_e ~ev._
Hycol •. rra :1848 .~~TIr9 Duppl •. col. nOî p.32-4
_.....,_._-:-___.. . \o...d..:-_. .
_._....... _ '" _. • ••• 4_ ••• • _ ....." • • -~ .' ••••
. .
..
~ - --.
CHEVAUGEON (J.) - TO\A.!'r.~e effectuéed'u 21 fév. au 1er mars
1949 dans If;s régions caféières:â.-t-oilltJ:~·; Daloa, Issia
Gag::1oe" ,Divo, Tiassale, Agbovi~le, J2 p. daç?.i:'+ 5
annexes.
RESPLANDY (R.) et C~:VA1!C~JN (J.) - Liste annotée des Cryp-
t og8Jl1e$. parA,si tes des plantes cultivée~ :,coll~·ct.ées
e'n Côte dIIvl):'re Cl '194S--50 37 p., da?t., 15 fig.
(en p'ré~a:ratiol'l)' ',.
-, .... .,
. \'.: .'
.' _.... _.'- -_.-
I.:IOREAU (C.) - U:1e trach~8J1YCOSO d9s Caféie~s en Cete dl Ivoi-
re 0, R. Aco,::, .... :Sc'i) i 8 d0<':., : 950 (en coJ..lab. avec
Mir21':"le r.II).?:i.'l.U,' ,
A.E.F. -
- L
",Il. sol du Con::;o français
suppl,col.no2 67-73
- '28 -
MOREAU (C.) - Un Cercosp'ora parasite des feuilles du
palmier à huile au Moyen-Congo Rev. Mycol. Fr.
1947 ill, suppl.col.N°1, 37-39
MOREAU (C.) et MOREAU (M.) - Une affection chancreuse de
l'Okoumé au Gabon Etude mycologique du chancre
de l'Okoumé Rev. Mycol. Fr. 1948 XIII, suppl.
col. N°1 '.14-24
MOREAU (C.) et MOREAU (M.).- Quelques Ascomycètes du
Congo recueillis par 1na. R. HEIM et A., BACHY
Rev. Mycole Fr.. 1949 XIV suppl. col. N°2
50-66
. CAMEROUN -
publiés
-HEIM (R~') e.t CHEVAUGEON (J'.) ... La.pourrituro fétide' du coeur
du Cocotier au Cameroun Rev. PathOl. vég. :E1tomol .•
agric. Fr. 1948 XXVII, n04, 195-216
MOREAU (C.) - Deux maladies du Citrus bigaradia au Cameroun
Rev·. Mycol. Fr. 1947 XII, suppl. col. nO 2 84-6
OCEANIE -
publiés
BUGNICOURT (F.) - Les espèces du' genre Curvularia isolées
des semences de riz Rev. gén. Bot. fra 1950 21
65-78
BUGNICOURT (F.) - Sur une méthode de contaminations artifi-
-,29 -
cielles. Son application pour la recherche. ,d,' arbres
ré,sistants à certaines maJ.adies crypt·ogamiques ~
Gé:h Bot'. ·Fr.1950 57 15'7-68 :. '. ' .-1____ . _ .....
BUGNICOURT (F.) - Le scolyte du grain de café en Now'ëlle-
Calédonie Rev. '~,r:~';"'., :)';1)l:J.V. caléd.1-950 l, 3-4
-, . :.. " .... -.~-- -- -
DADANT (R.) - Sur une nouvelle maladie du Coffea rob.usta,
en NO\Nelle-CcÜédonie Rev. gén. B-ot.·F:r::. 1950
2.l ' 168-76'
" ..DADANT (R:) - La défense des couches à semis des cultures
maraî.chères contre la "fonte des semis" en Nouvelle-
Calédonie P8V. arric. Nouv. Caléd•. 1950 l, 4-5
DADANT (R.) - Premiers principes de l~tte contre les mala-
dies de la pomIT-c de terre Rev. agrlc. Nouve Caléd.
1950I,. 7-8 .
Puhliés'
MOREAU (C.). et MORbA.U (M.) :... Note pr'éliminaire 'sur quelClues
maladies' de3 Quinqu.inas à Madagascar:· .. , M:em. Inst.
Sc~ffa~~ 1949 S.B. Il, n02 159~60
DIVERS ' -
Publiés
NICOT (lJ1'me 'J.) et CHEVAUGEON (J") - Comparaison des méthodes
.- .d ' is'olement de la microflore fougiClue du sol. Etude
dl U;1 t e'rreau. des 's errés d li llIus éuni. Bull ~ nus. Nat.
Hist. nat. ~l:~ 1949 XX~, n03, 384-~2
..
- - . .... -
MOgEAU(C''-) - -Une
d'Albizzia
XI suppl.
--
SphaeropsidaJ è nouveile 'surTes gousses
Iebbek (Benth.) Rev. ·~iycol.·Fr. 1946
col. nO 1 29
..
.'~W.REAU (C.) - Un Ph~Tll oS'(, i cta nouveau, parasite de 11 Afros-
tyrax K~nèr~~ensis (Perkins et Gilg)' Rev. Bot. appl.
Agric. tr_oJ?_"2.~~ 1947 XXVII fase. '1 .291-2,36-7
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MOREAU (C.) - Swr quelques ~arodiella africains Rev.
Mycol. Fr. 1947 .XII suppJ..~ol. n01 26-33
MOREAU (C.) - Bombardia coprophila (Fries Kirsch) sur
: excréments d'éléph?-nts Rev. Mycol. Fr. 1947
XII 79:.:82······
. ,
(C.)- Les maladiesMOREAU parasitaires des principales
. . .... .
.. C"lll"ture s····col"onial es
- Revue bibliographique
l
-
Rev. :MY~l. Fr••_, 1948 ~III, suppl. col. 1 35-46
II - '0 1948 XIII. " " "2 49-62a ___0
nI-. dO 1949 XDT " . " 1 23-36._- .,IV - dO 1949 Xrl, " " 2 88-9
V
-
dÛ·" 1·950 TV, Il
" 1 61-72
--
MOREAU (C.) et ~"IOR:8AU (rJl.·) - QlJ.91ques précisions swr la
•••• --' h' •. nèméncla:t-u:re des Melanconiéè:!s ·proches des Pestalozzi a
Bull. Soc. Mye. F~. 1948 bXIV 187-92
MOREAU (C.) - Micromycètes africains l - Rev. Uycol. Fr.
1949 xn-, suppl.col.n01 15-22
lWREAU (C.) et MOREAU (H.) - Lophotrichus ampullus (Eenj.)
Rav. Uycol. Fr. 1949 XIV fasc.2 10'0-2 oct.i949
MOREAU (C.) et MOREAU O.I.) ... }Touvelle·s obserVations sur
le Pestalozzia Aucomeae Rev. ~,Iycol. Fr. 1949 XIV
suppl. col. n02 99-101
MOREAU (C.) - A propos d'Ustilago esculenta sur Zizania
et de quelques autres parasites util~s pour l'ali-
mentation Rev. intI Bet. e.ppl. Agric. trop. XXX
fasc.327-8 60-2 janv.-fév. 1950
.. . ..".
MOREAU (C.) - Nou7ell.es oycocécidies conestibles ~ev. int,
E ot. appl. Agric. ~!OP...:. 2ÇC~ fasc. 329-30 222-23
mars-av. 1950
MOREAU (C.) - Les maladies pa~asita.ires des principales
eultures coloniales Rey. bibliographique V,. Rev.
!'~ycol. Fr.. 'XV suppl,col,1, 61-72 ·1.1.50
:..... ':.: j~ÔRE~U:: (C.) - Les Sorc1a~iacées 'Ihè;:.;è Fac. ·Sei. Paris
201p. 81 fig. 30.3.50
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MOREAU (C.) - Les mycocécidies des régions tropicales
Rev. Uycol. Fr..:. !Y. suppl.col.no1 1-44, 6 fig.
1.7.50
MOREAU (C.) et HOREAU (n.) - Une nouvelle stat ion de la·
forme ascosporée de l'Oïdium du chêne Bull. Soc.•
Bot. Nord FF. III
- -
1,10REAU (C.) et mOREAU (1'1.) - Sur quelques Hyphomycètes
Bull. Soc. Linnéenne Normandie 6 nov.1950
MCREAU (C.) - Len maladies parasitaires des principales
cultures coloniales. Revue bibliographique VI Rev.
Mycol. Fr. XV suppl.col.no2 112-27, déc.1950
MOREAU (C.) et MOREAU (M.) - Une curieuse Mucorinée : Choa-
nephora cucurbit~rum (Berk. et Rav.) Thaxter Bull.
Soc. l,ly c. Fr ~ LXV l , déc. 195 0
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BIOLOGIE ANDlffiLE
MADAGASCAR -
publiés
MILLOT (J.) - Faits nouveaux concernant les Archea (Aranéi-
des) - Mem~ Inst. Sei. Madag., 1948, S.A. l,fasc.1
3-14
. FISCHER-PIETTE (E.) et MILLOT (J.) - le onographie et clas-
sification des principaux Tropidophora de Madagascar
(Mollusques Cyclostomidae) Mem. Inst. Sei. Madag.
1948, S.A., III, n01 57-64 et 3 pl. . .
MILLOT (J.) et GUIBE (1,) - Les Batraciens du nord de
l'Andringitra (Madagascar) - Mem. Inst. Sei. Madag.
1950 S.A. IV, n01, 197-206, 3 fig. 1 pl.couleurs
MILLOT (J.) - Les:· r;:)cherches zoologiq ues à Madagascar en
1947 (causerie scientifique) Bull. Soc. 2001. Fr.
1949 LXXIII 11-4
MILLOT (J.) - Les Pholcides de Madagascar (Aranéides), Mem.
Mus. nat. Rist. nat. 1946 ~II, n03 f 127-58
MILLOT (J.) - Une Araignée malgache énigmatique Gallienella
mygaloîde n.g.n.sp. ::Bull. Mus .• Nat. Rist. nat q
2° sér., XIX, n02 1947 158-60
MIL LOT (J.) - Chenille mclgache mimant un groupe de Belono-
gaster (Hyménoptères) Bull. Soc. 2001. fr. 1946
LXXI 197-8
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GErmTIQUE ANB.1ALE
A.O.F. -
non p llbl i és
PAGOT (J.) - Sllr la normalisation des observations zootech-
niqlles dans l'étllde de la morphologie et des produ.c-
tions des bovins spéciale"~ent dans les territoires
d'olltre-mer - Filingllé 24 oct.1949
PAGOT (J.) - Des possibilités d'emploi de l'insémination
~rtificielle dans les territoires d'olltre-mer -
Filingllé 29 oc t. 1949 6 p. dact.
PAGOT (J.) - Rapport su.r"la station d'élevage de Missiban-
gou 10 aoo.t 1949
PAGOT (J.) - Centre de Génétiqlle animale Rapport annllel
1949 (n025 G.A.) 17 p. dact. 7 table et fiches
PAGOT (J.) - Essais d'acclimatation de MOlltons Karakllls au.
Niger - av. 1940 9 p. dact.
PAGOT (J.) - Rapport pOllr l'implantation d'lln Centre fédé-
ral de Recherches zootechniqlles 1950
PAGOT (J.) - Etu.de statistiqlle des caractères morphologi-
qllCS des métis zébllS et tallrins ellropéens de llOf-
fice dll Niger 2 oct. 1950 15 p. dact. 6 taJleaux
GENERaLITES
E....llbliés
MORNET - Rapport de mission aux Etats-Unis ORSŒ,I Paris
non.-J2 llb lié s.
PAGOT (J. ) Rapport de mission en Grande Bretagne (janv.-
mai î948) 58 p. dact.
PAGOT (J • ) - Rapport de mission aux U. S.A. (jllil.-déc .1948)
182 p. duct.

ENTOMJLOGIE AGRICOLE
A.• O.F. -
publiés.
DESCARPENTRIES (A.) - Note sur quelques Buprestides de Côte
d'Ivoire avec description d'une espèce nouvelle.
Bull. Soc. Entom. Fr., 1946,51, 100:':'2
LEDOUX (A.) - Biologie des femelles de la Fourmi fileuse
(Oecopnylla longinoda) . (Latr.) élevé~s isolément
C.R.ll.éad. Sei. Fr. 1949, 228, 5., 430-1
LEDOUX (A.) - La 'ponte ·des ouvrières de 'la 'foŒmi fileuse
Oecophylla longinoda (Latr.) C.R. Acad. Sei. Fr.,
1949, 228, 12, 1154-5
LEDOUX (A.) - Le cycle évolutif de la fourmi fileuse· Oeco-
phylla longinoda (Latr.) C.R. Acad. Sei:. Fr. - 1949
229, 3, 246-8
LEDOUX (A.) - Comportement de l'ouvrière d'Occophylla longi-
n'oda (Latr.) Bull. Soc. 2001. Fr. ..
LEDOUX (A.) - !.Iodes de dissémination des O~c0r:>hylles- Bull.
Soc. Entomol. Fr.
LEDOUX (A.) - Etude du comportement et de la biologie d'Oeco-
phylla longinoda (Latr.) Thèse fac. Sei. Ann. Sei.
·Nat. Zool. Fr •.
JOVER (H.), BRENIERE OJ.) et l.iALIŒANN (R.) - S'ur la nutriti on
de quelques Orthoptères Rev. pathol. Vég. Entomol.
agrJc. fr' 1949 XXVIII, n03, 134-40
JOVER (H.) - Note technique sur la lutte contre .coelaenome-
nodera SPI parasite des palmiers à huile à La Mé
Oléagineux 1950, 1, 3, '156-60
LEDOUX (A.) - 'N.ote sur la biol0ci:i.e de Odontomachus assinien-
sis (fourmi entomophage) (en préparation)
- 38 -
LEDOUX (A.) - Note sur la biologie de Phytolymalata .
(Psyllide cécidogène sur Iroko) (en préparation)
VUILLAUME (M.) - Rythme d'activité des différents'Stades
de Cri~uet puant'(Zonocerus variegatus) en prépa-
ration)
VUILLAUME (M.) - Micromigration du Zonacerus vàriegatus
(en préparation)
JOVER (H.) et BRENIERE (J.) - Recherches sur le mode
d'action du'R.C.H. gamma C~ tant qu'insecticide
de contact sur le grillon Grilulus domesticus
Rev. pathl vép.;.~t. Entom.ol. agric. (sous presse),
JOVER,'(H.) ,... Notes biologiques sur la chenille de Pune-
lephila Gues~uière (en préparation)
'JOVER (H.) - Modalités de l'attaque du bois d"Avodiré
par,' différents, Col éoptèrc;s xylophages (en prépa-
ration)
JOVER (H.) - :Contribution à l'étude des xylophages de
Basse Côte d',Ivoire (en préparation)
PAULIAN (R.) - Observations écologiques en forêt de '
Basse Côte d'Ivoire Paris Lecheval11er' 150p.
25 fig. 2 phot.
, ..'PAULIAN (R.) '- Observations sur les Coléoptères commensaux
d'Anomma nigricans en Côte d'Ivoire Ann. Sei. nat.
zool. II, X 1948' 79-102, 21 fig.
non Jl..ubliés
JOVER (H.) - Compte-rendu des activités scientifiques sur
la biologie des insectes attaq uant le s bille s
d'essences forastièros 4~. dact. 17 juin 1949
J f"«TER (H) G'T-~,-...,~,t"'"" ~ .1. -~T~T~"TT':JE ' ..... \ R tvv • t ~1..,,_, ... '.'::'." CI .. ..J,':' ..h ' '.~~" i - appor sur
une attaque ~3 chenilles sur jeunes palmiers à hui-
le en pépinière ~ La Né 30 m~i 195U 11 p. dact.
1 croquis
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LEDOUX (A.) - Rapport sur les Insectes xylophages dans les
chantiers forestierl? de Bongo -(Lagune -Oué) - 1948.
. . . .
VUILLALL.Œ _(11-.) - Rapport. prosp ecti on ent omologique à Pont
du N'ZI.(Borers du Caféier et Capsides du :cacaoyer)
sept.1950
GALICHET (P.) - Etude. de quelques points- de.la biologie de
2 espèces de Dysdercus en Basse Côte d'Ivoire 50p.
dact. 20 fig.
REAL·-(P.) - Rapport sur la.mission effectuée du 15 octobre
au 7 déc. 1950 à l~ Compagnie générale des oléagi-
neux tropicaux à Sefa (Casamance) et à Dakar, 46 p.
1 carte, ~_1 pla!)., 2 dessins, graphiques 1950
A.E.F. -
publiés
REAL (P.) - Sur une nouvelle méthode de lutte en Entomologie
appliquée, basée s ur l~s phénomènes de- "barrière"
. - ~ Note présentée par U. po.VAYSSIERE Bulr.- Âcad. Agric.
Fr. 1950 267-9
-REAL (P.)- Note sur les possibilités d'emploi des hélicop-
tères dans la lutte contre les Insectes en Afrique
équatoriale Publ. de l'Inst. fr. transp.aérien
Note de-travail n0184-5, 64-8 et 2,8;-1.6,"25 et 28
1950
non T'P."':lling - ; , - ,l' ' •.
REAL (P.) - Rapport sur la mission ~ffectuée du 2 au 13 déc.
à Carnot -(Oubangui-Cbari) au sujet de la maladie du
caféier 13 p. dact., 'tableaux,- 2 p~ans_. _22. 12.48
1 •••
REAL (P.) - Clef des Coléoptères et Lépidopt~res les plus
courants dans les denrées emmagasinées 3 p. dact.
aotH 1948
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REAL' (P.) - Rapport entomologique de la station de
Boukoko (Oubangui-Chari) Insectes de l'arachide
.et du caféier 11 et 16p. Etude spéciale de la
'i rosette de l'arachide 37 p. dact. 1948
REAL (P.) - Liste des insectes parasites des cultures
en A.E.F. ··15 p. dact. 15.3.49
REAL (P .• ) - Rapport sur la 2ème mission effectuée à
Carnot du 3 au 12 mars 1949 au sujet de la maladie
'du caféier 11 p.dact. 1949
REAL' (P.) - Note sur les moyens de lutte èontre 'la coulure
des fleurs du caféier 1 p. dact. 17 av. 1949
REAL (P.) - Note sur les possibilités d'emploi de la
nicotine en Oubangui-Chari 17 janv. 1949
REAL (P.) - Circulaire - Lutte contre la maladie de la
rosette de l'arachide 5·p. dact. 1949
REAL (P.).- Rapport sur les parasites rencontrés dans les
. plantations de la St~tion du Km 22 (Bangui) le 28.12.49
..- ... ..... .. (3 janv. 1950)
REAL (P.) - Rapport sur la m:.ssion effectuée dans la. vallée
du Niari (Uoyen-Congo:1 fin mars 1950 (29 mars 1950)
REAL'(P;-)' -Hormones' c,ommerc:.ales actuellement utilisables
dans les cultures d'arachi·des.· Réponse aux besoins
2 p. dact. 20 fév. -:950
' ..
REAL (P.) - Rapport entomologique de la Station de Boukoko
pour 1949-50 - Divers 23 p .•
Annexes à l'étude du caféier 3 p •
. Comment combattre la maladie de la rosette de
'l'arachide en A.E.F. ~ Principes et applications
37 p. 1950
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ri[AI5ÂGASCAR' ~
Publiés
PAmIAN (n.) - Une· remarquable ·Staphylinide termi tophile de
Madagascar Mem. Inst. Sci. Madag. 1948 S.A., l
fasc.1, 15-7
PAULIAN (R.) - Découverte de 11 ordre des Zoraptères à l.Iada-
gascar. Me~. Inst. ]ci. Madag. 1949' S.A. 111,
fasc.1 p.77-ôO .....
PAULIAN (R.) - Recherche3 sur les insectes dlimportance
biologtque de Madagascar ~:~em .. Ihst. Sei. Madag.
1949, S.A. III, fasc.J- .. ·J47-91-_·.. ··_ .. _~
, PÀULIAN CR.).' -Inse ct'es et maladies des' QuüiClu1nas à' la
monte.g!l8 d'l..mbre !1em~g§t. Sci. M~dag.·- 1950
S.A., IV, fasc.~9 1-15
PAULIAN (R.) -' Recherche sur les· inse0te·~··.d'·-importance bio-
logiClue à I.Tadagascar : X,. Nephotettix apicalis Motsch.
La Cicadelle du Riz (Hem. Cicade~liaae'Mem. Inst.
Sei .-1:~adaf0.. . 1950 S .1L . IV, fas·c.·1 '.p ~75-82
PAULIAN···CR.) - L'île Europa (une dépendancè de Madagascar)
Natur. m~!g__• JI, 2, 1950 77-87 1 carte
P~ULIAN (R.) et RAHARIJAONA (Hw) - Deux cas dé régénération
....... térat.o.l:·giCllle'chez le lé~·ard Hophurus sebae Nat ur.
malg. II, 2, 1950, 143~59 1 fig., 1 pl.
PAULIAN (R.) - Etude sur les Lépidoptères malgache~ l Deux
nouveaux Satyrides Natur. malg., II, 1, 1950, 51-2
figs •.
PAULIAN (R.) - Notion, limites et importances des niches
écologiClues Rev. frans. Entomol.· XV,' 1948, p.161-5
PAULIAN (R.) - Les moustiClu.9S des Nepe rrthes à LIadagascar
NatuL:~,?-l&.:. II $ 2 ~ 1950, p. 119-23;' l'fig.
PAULIAN (R.) - Insectes ~tiles et nuisibles de la région de
Tananarive 120 p. 192 fige 6 pl. 1950 Tananarive
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PAULIAN (R.) - Brèves notes sur les insectes nuisibles
au Quinquina à la Uandraka Hem. Inst. Sci. Uadag.
1950 S.A., IV, n02, 207-8
PAULIAN (R.) - Observations sur la faune hygropétrique à
, Nos sy-Bé. ]§>.::.~ ~alga. 1949, 1, 31-3 .
.. . " .
PAULIAN (R.) '-";'Lës "fiapillons cQInmùns à Hadagascar
plaquette 63 po
PAULlf\.N ·(R.)· - Un, nouv:eau cas d'agrésation chez les
Galirucide·s. Nat. ma~& . (s.ous presse)
CACHAN (p.!.) - Sur le preferendum therrr..ique d,es insectes
;II .~ ;Le thermopreferendu.!Il. du gl'illon Physiologia
.... - '. compàrata et oecologia 1948 1, nO 2, 83-5
CACHAN (P.) - Les Termites d2 l:adagascar Mem. Inst 0 Sci.
I.1i30dag. , SA,; ..IU., 2, 177-275
CACHAN (P.) - Les Termi tes de.. I.Iadagascar' et leurs dégâts
Publication de l' IRSM 'i950" 30 p., 38. fig.
,CACJfAN (p,.) - ;Les Termi tes è-e I.!adagascar - 1° suppl. Mem •
._-._......: Inst. S)ci •. ~,Tadag•. 1951 A.V." 1, 1-1B, 5 fig.
CACHAN, (P.) - Les Termites de Madagascar - Nat ur. malg.
1950, 112-7, 20 fig. 2 nI.
,CACHAN" (P.) - Les Pentatomides malgaches, eny.120 p.
400 fig. et 5 pl.. 1951 Mem. Inst. Sci. lIIadag.
2, VI, 1 (sous presse)
CACHAN (P.)' - Anato~ie, biologie et notes systémat~ques
s.;ur les ~yme~c·".onides (AtractoC'crus et Melitor,1El.a)
parasites"d.e·s cocotiers, env. 30 p. et 30 fig.
(en cours)
C~CHAN (P.).- Les pyrrhacorië~s malgacheo 30 p. 40 fig.
1 pl~ (à p~ra1tre)
CACHAN (P.') ~ .Les tY.csaeide:::: "l'A.lgaches (en préparation)
DESCARPENTRIES (A..) - Rév i si 0:'1 des .Chr;y s :'b othrini de la
région rnl~Ügac.J:1e. Natu::·.~ Malg. 1949, n01
4]"-
OCEANIE -
CA TALA
. publiés
(R. f - Sur une grave menace que fai t peser sur les
cocoteraies des Nouvelles-Hébrides .1 1 ext.ensî6rf: de
. Grae.ff·ea. c'ocophf;tga (New.) Rev'" Bot.· applic. Agric.
trop. Fr. 1948, 309-10, 354-7
(R.)· - Sur deux parasites d~ l'oranger et leurs dé-
gâts dans les régions suburbaines de Nouméa (Nouvel-
le...Ca~édonie) Rev. Bot. appl. Agr-ic •. trop.'. ··Fr.
1948 )09-10,'357-9
CATALA (R.) - Sur la lutte entreprise contre un parasite
de la pomme de terre en Nouvell.e-Calédonie.Rev.Bot.
appl. Agric. trop. Fr. 1948,309-10: .. ·"'-· .. ·: .. ;.. ···:··,
CATALA (R.) - Sur un cas tératologique remarquable chez un
.Chaet odontidae du genre Heniochus. Bull.' Soc.: Zool •
. Fr. 1949; LXXIV, 108-11.,
COHlO (1.) - Variations saisonnières de la faune entomolo-
gique' néocalédonienne Rev. fr. Entomol•. 1950,'
XVII, ·81-7 ....... :.
COHIC (F.) - Araecerus Vieillardi Montr., paraeite .du tabac
en Nouvelle-Calédonie .Rev •.fr. Ent omol. 1950, XVII,
88-92 .
COHIC (F.).- Les sauterelles migratrices, biologie et moyens
de lutte. Rev. Agric. Nouv.-Caléd., 1950, l, 2-5
COBIC (F.) -' Rapport de la ~ission allX ~les_.Yla:llis et Futu-
na - Agron. trop. (sous pr~ss~)
COHIC (-F.) -·La.larve de Pt.inus bidens et sa biologie (sous
pressè) ... .
COHIC, CF.)'. -. Aperçu agri'cole sur les îles Wallts et Fùtuna
... ,'.... '·---·Rëv. Ag·ric. Nouv. Caléd., 1950,.9-1.0, .·3~.7
CATALA (~.) - Contribution à l'étude écologique. des:' îlots co-
ralli~ns d~ Pacifique Sud - Premiers éléments dl écolo-
gie terrestre et marine des îlot's v(Ji'siii's' du littoral
de la Nouvel~e-Calédonie Bull. biol. Fr. Belg., 1950
LXXXIV, 234-310 1 pl.
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non publiés
CATALA (R.) - Rapport de.la première tournée de visite
de plantations (14 aoo.t 1947) 20 p. dact. p.an.
COHIC (F.) - Rappo~ sur la mission effectuée a~ Nou-
velles-Hébrides (13 janv.-2 fév. 1949) 19p, dact.
COHIe (F.) - Etude sur les parasites des cultures en
Nouvelle-Calédonie (20 fév~ 1949) 32 p. dact.
'CA.TALA (R •. )......u.Un:èxemple.d.tEconom.ie insulaire de l'Ar-
chipel néo-calédonien : l'île Pott" 41 p. dact.
9 pl.
FRANCE ET DIVERS -
publié.§.
REAL~~(P... .) - Les Rhopalocères du Vercors et dU.Sud-est de
Grenoble Bull. Soc. linn.:Lyon 1945, 103-46,
1946, 1-23, 4 cartes
\ . .
REAL (P.~.) .~_Sur.-"un gynandromorphe hybride capturé dans
la nature Bull. Soc. linn. Lyon 1946 56-& 2 phot.
REAL (P.) - A propos du gynandromorphe capturé dans la
~atureEull. Soc. !inn. Lyon déc~1946, 201
REAL (P.) - Eriocottis andalousiella Rebel, espèce
française L' Ent omologiste 1947 p. 200, 1 fig.
REAL (P.) - Trypétides remarquables de Banyuls
. L'Entomologiste 1947 ::,J.144
REAL (P.) - Anomalie du rapprochement sexuel chez
Sat urnia Pyri Schiff. L' Ent omologiste" 1947
142-3
REAL (P.)- De~ curieuses Ephémères Bull. Soc. EntamaI.
Fr. 1947, 71-74'
REAL (P.) - Sur Heodes dispar liaw. dans le sud-est
Rev. Fr. ·LfP.idaQ~er. nov"1947, 335-6
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REAL (P.) - Les papillons de Châteauvieux (Ain) Bull. Soc.
, Nat ur. Archéo'l. Ain. 1947 109-d5 ' .
··~·:~·""REÀI/·(~~;('..::· Les IiÎyëioi~ parasi tes des d'attes. Rev. Pathol.
,vég. Entomol. appl. F!. 1948 XXVII, 1, 54-8, 8 fig.
:REAL (P.) - Ephestia woodiella R et T, espèce d'intér~t
économique Rev. Pathol. vég. Entomal. appl. Fr.
1948 XXVII, 1, 54-8, 8 fig •
. - ....
" "RËAL': (P.) - Con tribut ion au Catalogue, des ;Lépidoptères de
France par L. LHOmm. IfIicrolépidoptères, à partir du
vol.II, fasc.4 1948-50
liliAL (P.) - Contribution à la détermination des lIicrolépi-
,doptères de la région d'ArvieuX, Bull. Soc. linn.
Lyon 1948
REAL (P.)·et REAL (l~e S.) - Note prélimina~re à l'étude
olfact ométriq ue des Droso'phile s ,Bull. Soc. Ent omol.
Fr., 1949 26-30
REAL, (P.) ..- Argym'is eûphrosyne ab ~ dorensisnov. Rev. Fr.
Lepidopter. 1950 XII, 214
DESCARP3NTRIES (A.) - Sur une espèce d'Acmarodera nouvelle
pour la France L'Entomologiste 1948, 1, 39-40
DES.CARPENTRIE.S (A.), - Cinq Bllprestides nouveaux de' l' Indo-
chine Not. Ent omol. ,chin. 1948 XII, 9
DESCARPENTRIES (A.) - Expedition to South West Arabia 1937-
1948 - Public. "British 1111seum, Natural History" (sous
presse)
COHIC (F.) - Extension de l'aire d'Aphodius cervorum Fairm.
L'Entomologiste 1945, l, 8 et 9, 142
COHIC (F.) - Observations morphologiques et écologiques sur
Dorylus (Anomma) nigricans (III) Rev. Fr. Entomol.
1947, !lL, 3, 229-76
PAULIAN (R.) et COHIC (F.) - Les Staphylins commensaux des
r1anans. Nature Fr. 1947, 3129, 54-4
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"PAULIAN (R.) - .. Observations s.ur la faupe entomologique
des nids de Plùceinae·. C6ngr. Interne Entomol.
Stockolm 1950 454-546
PAULIAN (R.) - Traité de zoologi~ IX Coléoptères Hete-
rogastra et HaplogQstra, 892-1026 fig. 590 à
717 1 p~o
PAULIAN (R.) - La'vie larvaire des Insectes Mem. Mus.
nat. Eist. na~, n.s. XXX, 20Jp. 123 fig. 5 pl.
1950
REAL (P.) - Lépidoptères d8 Basse €~ Chaudesse (P.de D.)
. 11 pages dact. juin 1946
REAL (P.) - La nervc:.ls.tion al8.ire (les Hyménoptères
11 p. dact. 3 pl. 1946
REAL (P.) - Les Ephestia d'j.mpo:~-:ance économique
(sauf E. Ktiliniella) 146 p. 12 pl. .1947
REAL (P.) - Lépidoptères de la fU.cêt 'de 'Seillon (Ain)
43 p. dact. 2 cartes 1947.
REAL (P.) - Révision des CIl~T;lhas:!.a paléarctiques
! . (lep. Tortricid8.8) 200 p. dact. 124 fig.
304 phot,~ bi~lio. 1947
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'PRESERVATION DES BOIS
Publiés
-. .
{iLLIOT.(H.) Empl.oi du pentachlorophénol dans la protec-
tion des bois Rev. Bois et ses appl',:...:).946, 1,
n04
ALLIOT (H.) - Protection des bois d'oeuvre contre les ter-
mites Congr. intern~Siis 1946
ALLIOT (H.) - Aperçu sur la protection chinique des bois
fraîchement abattus. Bois et For. ~2P..~ 1948
n08, 427-433
ALLI9T (H.) -:- ~rotection chimique des débits e.t- des bois
de c0:1f"truction. Boi§... For._~_2..I'..::.. .1949, 'iO, 190-6
ALLIOT (H.) - Préservation des bois. Imprégnat~on. Bo~~
catalog. 1949 2° éd.) 205-24
ALLIOT (H.) - Méthode d'essais des Produits anticr~rptoga­
miques Paris, Min. Agrj.c. 1945, in 4°, 27p. Inst.
nat.oBois Bull techn ..; L janv.1945
.A"iL'IOT (H;) et NOIRCIT (C.) - La lutte contre les Termites
194-7 Paris, Masson éd.
GRASSE (P.) et NOIROT (C.) - La transmission des Flagellés
symbiotiques et:lBs aliments des Termites. Bull.
biol. Fr,belg._ .1945, 79, 1-·20
GRASSE (P. ) et NOIROT (C") - La produci;ion des :sexués néo-
. téniques chez le Tennite à cou jaune CCalotermes
flavicollis F.) : inhibition germinale ,et inhibîtion
somatique. C.R ...\c9.d. Sci. Fr., 1946, 22J., 869-[71
GRASSE (P.) et NOIROT (C") - Le polymorphisne social d~
Term~te à cou jaune (Calote:r:-YC.cs fla'ricollis F.) : la
production d8s soldat3 Q..I\!- Ac8.d. ScL F:~..:., 1946~
ll.l, 929-31
GRASSE CP.) et· NOillOT CC.) - Le pol~rmorphisme social du
- 48 - ,.
Termite à cou jaune (Calotermes Flavicollis F.)
les fè1uX ouv.r;i.ers. Ou pseuderg~tes ..et. l.es mues
régressives C.R. Acad. Sci. Fr. 1947, 224 p
219-21
GRASSE (P.) et NOIROT (C.) - La biologie et les cops-
"trùctions du Termite (Apicotermes arquieri ·ri.sp.)
G. R.· Acad. Sci. Er.". 1.948, 227, 735-36
GRASSE (P.) et NOIROT (C.) - La sociotomie, mode de fon-
dation de sociét8s nouvel~es chez les Termites
C.R. Acad. 80LFr•.. 1S~8, 2~'I, 781-83
. TI r'T! " :;;' ,~ i Ci
..... .-...-- .........~ ..
NOIROT (C .• ) - Le problèm3 de la protection des bois ~t
la lutte contre les tem.ites· en A.O.F.; rap.
dact. 12.~p.
NOlROT (C.) et ALLIOT (3.) - Essais de protection contre
les Termi tes par stérilisSLtion du·sol •. Rapport
présenté à la ComDission de protection des bois
du 24 nov~mbr8 1948 4 p~ dact. , 2 tableaux
ALLIOT (~o) - CC~T.ission d'Etude de la protection des
Boi s c orL-~ :..,(~ les Termite s . Imprégnati on antit e~­
mite de divers bois en vue d'essais à llInstitut
Intercolo~ial de Recherches d'Adiopodoumé 11.6.47
10 p. d&ct. ?-O Grap~~
ALLIOT (H.) - Essais de protection.ües Bois contre les
Termites. Suite du rapport à la. Commissi.on d'Etude
de la Prctectior.. d es Bois contre les Termi tes à
l'O.R.S.O.M. du 11.6.47 (24.3.48) 7 p: dact.
ALLIOT (H.) - Protocole diessais d'imprégnation des Bois
de Cete d!Ivoire à SOQ~ettre aux Termites 28.5.49
3 p. dact. ".'
"Comment protéger n~s é:i~'icç::: contr.:.; les Termites"
plaquette de 11 P"·:;:s - Paris - O.. R.S.o.r·JI. 194.9 (hors
commerce)
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ENTOMOLOGIE 1ŒDICALE ET VETERINAI~
----------------------~----------------
publiés
HOLSTEIN (M.) - Les sérums précipitanis. F~brication et
iimitation d<;i.ns le tèmps de leur emploi po"uro là. dé-
tennination du sûng ingéré par lea insectes hémato-
phages. Acta tropica, Suisse, 1948, V, 306-26
HOLSTEIN (M.).- Notes sur la biologie d' Aedesaegyptii en
basse Côte d'Ivoire. Bull. Soc. Pathol. exot. Fr.,
1949, XLII~ 180-3
KOCH (H.) et HOLSTEIN (Ill.) - Sur un cas de fiè\m africainè
à tiques ,à Bobo Dioulasso. Bull .. , SQc~ pathol'. exot.
1949, XLII, 343-45
'.'
HOLSTEIN (I.I.) - Etudes sur 11 Anophélisme en A.O.F. l Soudan
français, II, Bamako, Bull. Soc. ,Pat,hol'. exot. Fr.
1949, XLII, 374-;8 ,
HOLSTEIN (M.) - Le problème d'Anophèles gambiae en A.O.F.
(c ommunicati on fait e aux "Journées médicale s Trypano j •
janv. 1949) (sous presse)
, HOLSTEIN Üi.) - Un nouveau vecteur du paludisme en A.O,F.
Anopheles rufipes Gough. 1910 - Bull~, S,oc. pathol.
(
exot. Fr., 1950, U, 104-43
GRJEBINE (A.) - Un nouveau moustique forestier de la basse
Côte d'Ivoire Eretmapodites pauliani n.sp".,.J3ull.
Soc. Pathol. exot. Fr., il, J:lo t-2. janV'. fév~', .I,
1950, 45-50
non publiés
HOLSTEIN (L.) - Rapport sur ia tournée efîectuée à Sikasso
(12-15 av. 1949) 2p. dact.
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HOLSTEIN (M.) - Rapport sur l'enquête anophélienne ef-
fectuée à Dor';" féve-mars 1949, 6 p. dact., 1 carte
7 table
HOLSTEIN (M.) - Rapport sur l'enquête anophélienne effec-
tuée à Abengourou (COte d'Ivoire), mars 1949, 4p.
dact., 3 table
HOLSTEIN (r:.i.) - Rapport· sur la mission effectuée dans la
subdivision de Banfora. Cercle de Bobo-Dioulasso
2-10 nov. 1949
HOLSTEIN (~:!.) - Rapport sur l'enquête anophélienne effec-
tuée en Basse COte Guinéenne oct. 1949
HOLSTEIN (M.) - Guide pratique de l'anophélisme en A.O.F.
53 p. dact., ,1 pl.
HOLSTEIN (M.) - Consid9ratiops préliminaires concernant
l'emploi éventuel d'héJicoptè~es dans le Service
de Sant é - 30 nov Q 1949
HOLSTEIN 01.) - Résumé des travaux effectués au labora-
toire d'Entomologie concernant l'épidémiologie du
paludisme en A.O.F. 21" av. 1950
HOLSTEIN (M.) - Répartition des Anophèles de la région
éthiopienne en A.O.F. mars 1950 1 graph .•
HOLSTEIN (M.) - Note sur l'épidémiologie du paludisme en
A.O.F. mai 1950 12p. dact.
A.E.F.
publiés
MAILLOT (L.) - rUgrations saisonnleres de Glossina palpalis
aux environs de Bra3~aville Bull. Soc. Pathol.
exot. Er •._ 4...lo g-10, 1950, C25-31
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HOLSTEIN (u.) - Etudes morphologiques sur Clue.lques Glossines
du Katanga Bull. Soc. Pathol. exot. Fr~', 1948, XLI,
558-63
G;RENIER (P.) et .OVAZ:ZA (U.) - : Sinu.ù.ies du i~Ioyen-Congo
Communic. Soc·. Pathol •. :exot •. Fr. présentée par
E. ROUBA'::, 14 fév. 1951
1':1AILLOT. (L.) - Présence et répartiti on de ·trois sous-espè-
.ces de palpalis en A.E.F. (en préparation
HOLSTEIN (M.) - Particularités morphologiques des pièces
génitales de q~~lques glossines du Katanga Trav.
fin d'ét. 5p. dact., 5 fig •
.:.. -};1AILLOT·'(L.) - Larves de moustiques. Expèces déterminées à
BraZZ8.ville de nov. 1946 à fév. 1947 16p. dact •
. 2 juil.1948
HAILLOT (L.) - Rapport sur les Glossines en .L1..E.F•.(mai-
déc •. 1947)
•• • w· ~ ~..,.'
t~ILLOT (L.) - EnCluêtes entomologiques relatives aux Glos-
sines pendant l'année 1948 16p. dact.· et. table
~~ILLOT (L.) - Enquête entomolo~ique effectuée à Pointe-
Noire, 22 av. 1949, 10p." ·dact.
MAULOT (L •. ) "';". Etude d~1;l Tsé;..tsés aux environs de Brazzavil-
'le, 7·d~c. 1949, 13 p. dact.
GRJEBINE (A.) et ItllGLLOT. (L.) - Enquête entomologique à
Point()-~;oire (août;;..sept. 1947) - 39p. dact •
.
GRJEBINE (A.) et 1ffiILLOT (L.) - Relevé pour la p~riode
d'avril a déc. 1947 des espèces principales des mous-
tiClues de Brazzaville 17 av. 1948
"GRJEBINE (A.) - Rapport de fin de mission dans la Haute-
Sangh'J .: 950
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CAiiIEROUN
publiés
GRENIER (P.) et RAGEAU (Jo) -, Les Simulies du Cameroun
:Bull. Soc,. Pathol. exot. Fr., .1949,~, 9-10,
513-29
ROUJ3AUTI CE.), COLAS-:-:BELCOUR (J) et RAGEAU· (J.) - Essai sur
le pouvoir infectant naturel des Glossina palpalis
clUX environs de Yaoundé (Cameroun franÇais) Bull.
Soc. Pathol. exot. Fr., 1950, il, 1-2, 50-3
ROUBAUTI CE.) et Rh-GEAU (J.) - Glossina caliginea'·Austen au
Cameroun français C.R. Acad. Sei., 1950, 230, 895-7
RAGEAU (J.) - La maison sans insectes - Hyg. alim. Cameroun
1, 12-6; Yaoundé, avr~ 1950
RAGEAU' (J. ) ,- 'V égétat ion des gîtes à Tsés-t séa Bull. Soc,.
Pathol. exot. Fr., (sous presse)
RAGEAU (J.) - Ixodidées du Cameroun :Bull. Soc. Pathol.
exot. Fr. (sous presse)
RAGEAU (,J.), - Et~de s ur les Phlébotomes du Caùeroun :Bull.
Soc. Pathol. exot. Fr. (en préparation)
"
ROUBAUD (E.), UAILLOT ("'10) et RAGEAU (J.) - L'infection
naturelle de Glossina caliginea dans les gîtes à
palét uviers de Douala - Communie. Soc. Patriol. exot.
Fr. 14 fév. '"1.951
non publiés
RAGEAU (J.) - Rapport sur une enquête entomologique dans
la région du Haut 'Nyong 19 juil.-23 aoQt 1948
RAGEAU (J.) - Rapport sur un essai de transmission d'une
souche trypanosomienne porcine à l'homme par Glos-
sina palpalis 11 sept.- 13 oct. 1'948'
-: 53 -
RAGEAU (J.) - Rapport s ur une épizootie de trypanosomiase
bovine à TIschang 2-27 nov. 1948
RAGEAU (J.) - Etude sur les Glossines de TIouala, 9 p. dact.
1 carte, 4 tabl., janv. 1949 ' '
RAGEAU (J.) - Etude des Glossines dans la subdivision de
Yokadouma (Cameroun) 25 janv.-9 mars 1949,c 13p. dact.
2 cartes
RAGEAU (J.) - Présence d'Anophèles Hancocki Edwards, à Yaoundé
Biologi~' et rele vecteur de cetteespèbe. clé des es-
pèces anophéliennes'signalées ou possibles au Cameroun
français 2 juil.1949 8p. dact., 2 fig.'
.. -
'RAGEJ\.U (J.)-,Faune,entoJ:lOlogique des cases:i:ndigènes au
Cameroun 23 juil.1949, 13 p. dact.'
RAGEAU (J.) - Enquête entomologique sur les Glossines dans
la subdivision de B~fia, 23 aont.... 14 sep:t.1949, 18 :po
dact., 4 tabl., 1 carte, 7 phot.
RAGEAU." (J.) - Enquête entomologique et helminthologiqu'e dans
le nord du Cameroun, .24 fév .-2 ·avr.t950, ..45p,. dact:o,
6 phot., 5 tabl., 3 fig.
RAGEAU (J.) ~ Répartit ion :géographiq ue de'sanophèles au Came-
roun français, 3 p. dact., 1 carte au 1/2.000.000°,
avril 1950
. RAGEAU (J.) - Transmission du paludisme 29 -aV"r. 19'50, 7 p"
dact. " 1 gràph.
RAGEAU (J'.) - Carte de répartition géographique des ,Glossi-
nes au Camoroun français 1948-49
MADAGASCAR -
publi és
DOUCET (J.P.) - EtU0~ préliminaire des Culicidae (Diptera)
du la'" AJ aotra (1) Mem. Iust. Sci. ~1adag., 1949,
S •A• l 107- 12
. .
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DOUCET (J.P.) - Introduction à l'étude des.moustiques de
la région malgache Natural. malg., 1949, 2, 81-9
'DOUCET (J .P.) - Etude des Culicidae (Diptera) du lac
Alaotra (II) Mem. Inst. Sei. MadaéL-:., 1949, SA II
. 2, 121-46, 1 cart e, 1 fig.
, GRENIE:.1 \ CP ,:) ct DOÙCET (J.P.) - S:Lmulie s de Madagascar
fu!ll. Soc. Pathcl. p.xot. Fr._, 1949, 42 ~ 127-9
DOUCET' .( J.P.) - Recherches su..r Jes Culic·~.dés de Madagascar
l - Deu..,'C €:spèces de Culicidés r... ouveaux·de la ré-
gion d:Am'bohiby - II - Ei;u~le'des moustiq,ues du
parc zoologique' et botaniqIle da. Tzimbaza~a Mem.
Inst. Sei. r.qa<!~K~ 1949, S.A. 111,1,325-32
3 fig •.
GRENIER (P.) et DOW ET (J.P.) - S:imulies de Madagascar'
Mem. Inst. f~~adag, 1949, S.A. III,..:i, 301-23
10 fig. .
DOUCET (J.P.) - Les Culicidés de Madagascar- Mem~ Ins·t.·
. Sei. Ma~ag.1950 S.A. IV, 1, 39-65, 13 fig •
DOUCET (J.P.) - Les Anophélinés de la région malgache'
Publ. Jnst. Sei. Madag. 1951, 200p., 84 fig. (sous
.presse)
Dom ET (J .P.) - Etude dos Culicidés (Diptera)' de la région
Vangaindl'ano r,fem. Inst. Sei. Mada~,. -1951, A VI, 1
26 p., 1 carte, 1 graph., 4 fig. (sous presse)
DOUCET (J.P.) Les moustiq,ues de la région de Périnet Mem.
Jnst. Sei. r,:adag. 1951, A VI, 1, 40p., 11 fig. (SO"œ
presse)
OVAZZA
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DIVERS -
lLubliés'
HOLSTEIN '(~,I.) ,-' Adaptation sp'ontané"e aux porcs "domestique
d'une larve, de Muscide ectoparasite de l'homme, le
ver, des cases africains (Auchmeromyia luteola Fabr.)
C.R.J\.cad ..' Sci'~, 1950" 230~ 256-8
HOLSTEIN (~.I.) ~ L'entomologie médicale (communication fai te
aux "Journ'ée's médical es trypano" en janv. 1949) (s ous
presse)
PUYUELO et HOLSTEIN (M'~) - LI Onchocercose humaine en Afriq ue
Noire française liédecine tropic. 1950, n03, 402-510
STEFANOPO~O (G.J.) ,et OVAZZA (M.) - L,'étl,lde expérimentale
..de 'Ta filariOse ,du' rat du cot'on' Sigmodori Inspidus à
Litomosoîdes carinii. Bull. Soc. Pat'hol'. exot. Fr.
1949, XLII, 9-10, 498-513
(m.) - Quelques observations sur la biologie et plus
particulièrement le cycle de Lipomyssus bacoti. Ann.
,parà.sitol~, 1950, XX:V, 3~ 178-87
STEFANOPOULO (G.J.), C7A~~A (M.) et BESSIS (M.) - Utilisation
du microscope à contraste de phase et de la méthode
de l'ombrage en parasitologie. ~pplication à l'étude
de quelques microfilaires s anguicoles • Extrait des
O.R~ séanc. Soc. Biol.,' séance du 11.6~49,OXLIII,
j uin 194 9 , 767
,TOUMANOFF (O.) et RAGEAU (J.) - Rapport sur l'enquête mala-
riologique effectuée en Oorse 15 oct •.L15 nov. 1947
Bull. Inst. nat. Hyg. fr-, 1949, II~,,\, 3p" 1029-94
. ~~.
OOLAS-BELOOUR (J.) et RAGEAU (J.) - Etude sur les Ixodidées
de Tunisie (en préparation) Ann. Inst. Pasto Maroc.
RAGEAU (J.) - Révision du genre Rhipicephalus
~ 56 -
DEFRm.WNT (Cl.), LAVABRE (E.) et TAUFFLIEB (R.) -' s'Ur
l'excrétion de quelques colorants chez l'abeille
Arch. ,intern. physiol. 1950, LVIII, 3, 343-9
, EAGEAU
JAUJOU
'. JAUJOU
(J.)" ..: ObserVations sur les Phlébotomes de la
~égion:~i'P6i~iers. Bull. Soc. Pathol. exot. Fri
1948, ll,"'3-4,2'17-22
(C~), CA1~1AIN (R.)' et ADAM (J.P.) - Note sur les
différences observées dan:3 les modes de cristalli-
sation du D.D.T. pulvérisé en solution pétrolée
(sous presse)
(C.), CA1~IN(R.) et ADAM (J.P.) - Apparition en
Corse de mouches domestiques résistantes au D.D.T.
Bull. Soc. Pathol. exot. Fr., 1950~ XLIII, 7-8,
490-6
. .
......-- .. '
.. ~
JAUJOU (C.), CAMAIN (R.) et ADAM ('J.P.). - Rapport sur
l' activi té du service antipaludique en 1949 in
Plan de mise en valeur de la Corse - Direction
départementale de la Santé - Lutte antipaludique
(Rapport au Conseil· général de la Corse, - Session
extra~rdinaire de février 1950)
non· pU,Èli és
ADAM (J.P.·') - Rapport sur' un' voyage d'études. De l'orga-
nisation de 1a lutt:e antianophélienn-e'· eh, Sardaigne
(mai 1949) 14 p. dact •
..
RAGEAU (J.) - Etude de Phlébotomes capturées dans le Dé-
part ement de la Vienne : J?hlébotomes ariasi, P.
'Larr 0 us sei et P. Pe'rn:i. cios us,' leur dist rib ut i on
en France (~ipleme de fin d'études) 18p. dact.,
1 ta?1., 5 fig.
:.....
" .. -'--'" . '.
. .
. . - -~ - .
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ÔCEANOGRAP~HI~ .:.B IOLOGIQUE
------------------------
Pùbïiéâ
ANGOT (M.) .. Poissons littoraux de Soalara. Mem. Inst. Sei,
Madag. Sé.r.A, .1., f~sc.1, 175-96 6 fig; 1950
ANGOT (M.) - Aspects 'physiques et faunistiques du récif de
Soalara' Mem. Inst.·Sci. Madag ... Sér.A, i'''~cfa'sce2
. 455-62.
RANCUREL (P.) - Note sur les Amphipodes marins de la ré~i:m
d 'III . 11 Bull M h' t t M . l l 9 .e ~,arse1 e. us. 1S. na. ~r..se1=.-:-e·,._J.p
3•7 •.49 , 165 -72 .
ANGOT (M.) - Courants de surface en Baie de St-Auguztir-
Mem. Inst. Sei. Madag. Sér. A (sous.P.r~ss~) "~'~.
. .
ANGOT (M.) - Rapport scientifique sur l' expédition balei::il-
re de Madagascar. Mem. Inst. Sei. Madag~ Sér. ~
(sous presse)
LEGAND (r.'!.) - Première list,e de poissons collectés en Nc;.-
velle-Calédonie. Bull. Soc. Zool. Fr. 65, 1950!
5-6, 206-7
LEGAND (r,i.) - Les mét'hodes de pêche dans les TerritoL~cs du
Pacifique Sud- J. Océanistes (sous. p~esse).
CATALA (R.) :~: Contribution à l'étude écologique des îlots
coralliens du Pacifique sud. Premiers éléments il éco·-
logie terrestre et marine des îlots voisins du lit-
toral de la Nouvelle-Calédonie Bull. biol. F.r. b.el.~
(sous presse)
ROUX ·(Ch.) et COLLIGNON (J.) - Clef de.s principaux poissons
marins des côtes de l'A.E.F. Bull. Inst. Et. C~pt~~
fric·,i nrh.s. '1950
RJ\..·NCUREL (P.) - A propos de la larve de Teredo pediccllata Qu,-, tl
quatrefages Bull. labo marit. Dinard (sous presLs)
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TROCHAIN (J.) - La navette des p~cheurs de Madoumbe
(A.E.F.) Notes afric. 49, janv.• 1951, 13,1 fig.
1 phot.
non publiés
LEGAND (l;i.) - Première. contribution à l'étude du genre
St 01 e-ph orus' Lacepede (Clupeidae) en -Nou'velle-
Calédonie Commun'lc.· 7° ·GongOr. Sci. Pacif.
Auckland ..Nlle-Zélande fév.1949
LEGAND (:M. ') - Pr.'Q·.je.t de'défi·nition···de·s différents éléments
de la diagnose des poissons sept. 1-95'0 Communie.
Congr. Pêcheries Un. fr. Marseille oct.• 1950
, '
LEGAND (M.) -' Résul·tat s' 'àe:s ..mïssj. ons hydrographique s du
"Lotus" de déc.1949 à oct n 195'0- rap.' au COEC de
Nlle-Calédonie 1950
LEGAND (M.) - Contribution'à-l-1ét:ude d'e,l-a:..c-roissance
post-larvaire de Sillago ciliata Cuv. dans la
région de ,Nouméa Déc'.1950 ..
CATALA (R.) - Contribution à l'étude des poissons de la
Nouyelle-Calédonie - Observations sur Caris angu-
la'ta Lacepede oct. 1948
CATALA (R.) - Protection de la nature en" Nouvelle-Calé-
donie - Communic. 7P Congr. Sci. Pacif. fév.1949
CATALA (R.) - Etude préliminairè sur les Constituants
Ichtyofaunistiques du cours moyen des rivières
néo-calédoniennes, sur l'intérêt alimehtaire de
certains ~'entre eux et sur les modes de p~che
s'y rapportant mai 1950
COLLIGNON (J.) - Observations biologiques réunies au
cours de la campagne baleinière du Gabon de l'été
1950 oct.1950
ROUX (Ch.) et COLLIGNON (J.) - Lr ihdustrie'b'aleinière au
Gabon Communic. Congr. P~cheries Col. Marse,ille
oct.1950
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ROUX (Ch.) - Catalogue des espèces de poissons marins obser-
vés s~r les cOtes de l'A.E.F. en 1947 et 1948. Com-
munic. Congr. Pêcheries Col. Marseille 1950
ROUX (Ch.) - Généralités sur le littoral de l'A.E.F. et ob-
servations biologiques sur quelques espèces de pois-.
sons Communie. Congr. P~cheries Col. Marseille
1950
ROUX (Ch.) - Les principaux engins de pêche et les P~cheries
des cOtes de l'A.=.F. Communic. Congr. P~cheries
Col. Marseille 1950
ROUX (Ch.) - Film sur l'industrie baleinière de Port-Gentil
GAIL (R.) - Rapport sur les recherches concernant la sardine
marocaine, bio~ogie et pêche nov. 1950
GAIL (R.) et ROSSIGNOJJ(M.) - Note sur le noircissement des
crevettes de chalut - mica au point d'un traitement
nouveau nw. 1950
GAIL (R.) et ROSSIGnOL (Nf.) - i>c...,~~-r'3!lè.1l st'1!, la visite
faito à. bord d'un prototY'pe de bateau de pêche norvé-
gien, le "Karimona ll sept .1950
ROSSIGNOL (M.) - Compte-rendu sll.r l'essai d'un sondeur à
ultra-sons détecteur de bancs de paissons, effectué
à bord du bateau-pilote Jean François II, nov.1950
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OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE
Publiés
LEGENDRE et MENACHE (M.)- Conservation des échantillons
d'eau de mer destinés au titrage de la chlorinité
Bull. Inst. Océanogr. Monaco 194·9 n0957
][ENACHE (M.) et VARLET (F.) - L'estuaire du Moros à Concar-
neau. Etude du mélange des eaux douces et salées.
Bull. Inst. Océanogr. Monaco 1947 n0917
MENACHE (M.) - Du choix d1une ea~ normale pour la Méditer-
ranée Bull.lnst. Océanogr. Monaco 1950 n0980
VARLET (F.) - Température de congelation de l'eau de la Mé-
diterranée Bull. Insto Océanogr. Monaco 1946
nO 905
ROTSCHI (H.) - Nickel Content of Deep Sea Deposits
166, aoQt 1950 308-10
Nature
ROTSCHI (H.) - On the content af Nickel in deep-sea deposi ts
Ge ochemica et Cosmochemica acta (G'cteborg) (sous presse)
MENACHE (M.) - De l'emploi de l'eau normale de Copenhague
comme étalon dans le dosage de la chlorinité des eaux
méditerranéennes. Bull. Inst. Océanogr. Monaco
1951, nO 985 .

- 63 -
HYDROLOGIE
publiés
- Quelques données de base en v ue de l'étude des régi-
mes hydrologiques de l'Afriq,ue Noire Française -
30 pp. table graph., ORSOM aoüt 1950
- Annuaire hydrologique de l'année 1949
préparation)
ORSOM - en
DARNAULT - Etudes hydrologiques au Cameroun - ORSOM - 1947
DARNAULT - Régime de quelques cours d'eau d'A.E.F. et étude
de leur utilisation industrielle
non publiés
AUVRAY (Cl.) - Etude du bassin versant du Konkouré - 1948
Prix de monographie hydrologique de la SHF 1949
BOUCHARDEAU (A.) - Mission hydrologique sur les rivières
du sud-Cameroun 1947-48
BOUCHARDEAU (A.) - Etude du déversement du Logone dans le
Mayo-Kebi oct.1949
BOUCHARDEAU (A.) - Les crues des Mayos du nord-Cameroun
1950
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G E'OL 0 G l E
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Publié s
GUYANE -
CHOUBERT (B.) - Sur des phénomènes actuels de sédimentation
le long des 'côtes guyanaises. C.R. Acad. Sci.Puris
1948, 227,' 1'10S:"10"(note présentée par M.JACOB)
.- -,., -'"
CHOUBERT (B.) - Mission en Guyane et en Inini (1947-1948)
- Cour,,' ChercheUJ;'p-,~ ORSOM s 194'9, T,.. 29-35 .
CHOUB~?~ ... ,CB.) -. Géologie et pétrographie de la Guyane fran-
çaise~ Paris, ORSOM~ 1949, in 4°, 120 p. ill. pl.
H.-t. ~ 3 cartes
AUBERT de la RUE (E.) - Une reconnaissance dans le bassin
de l'Oyapok (Guyane française) Bull. ASSe Géogr. fr.
mars-av. 1950, 108-209, 46-52
OCEANIE -
ROUTHIER (P.) et AVIAS (J.) - Mission en Nouvelle-Calédonie
1946-1948 Courrier des chercheurs ORSOM, 1949, 1,
35-46
ST-PIERRE ET MIQUELON -
AUBERT de la RUE (E.) - Sur la présence de pseudo-concrétions
argilo-sableuses dans la moraine du Petit-Barachois
(archipel de St-Pierre et Niquelon) Bull. Soc. Géol.
Fr., 5°sér., 16, 1946, 169-72, 1 pl.
AUBERT de la RUE (B.) - Un musée géologique naturel: St-
Pierre et Miquelon ~_~. gén. Sci., 4, n01, 1948 9
5-10
- 66 -
AUBERT de la RUE (E.) - Les fonnations métamorphiques
du nord de r.Uquel'on· (territoire de St-Pierre et
Miquelon) Bull. Soc. Géol. Fr., 1950, 20, 85-90
2 pl. h.-t.
AUBERT de la RUE (E.) - Recherches géologiques et miniè-
res aux îles St-Pierre et Miquelon, Paris, ORSOM
(sous presse)
non publiés
....
GUYANE -
JoUBERT de la RUE (E'.) - COmpte-rendu préliminaire d'une
mission géologique dans le bassin de l'Oy~pok
(Guyane fran·ç;3.ïse·) 1948-49, Paris,ORSOM
. .
_ ••~_._., ...... P" •••
.' ~ :
.......... '....
• .L ," .'
....__._... -~ .. __._--_. -'-'.'-"
• -.1
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G E 0 P H Y S l QUE
. .
MARTINIQUE -
---' .. '''-pUbliés
110LARDe·t JOLIVET (J~) - Mesures de, -charges él,ectrostatiques
faibles avec du matériel- radio ordinaire. Applica-
tion aux mesures d'électricité atmosphérique •.Ann.
Géophys. Fr.,. 1949 '.
"" * .•
MOLARD et JOLIVET (J.) - La couverture nuageuse de,la Monta-
: -gne Pelée, An!,!'. Géophys. Fr., 1949 ,
TOGO -
-
!}2n publi é~
, ' .
PON,TIER (L.) - Amplitude de la variation di urn~,. de H au voi-
.sinage de l'équateur magnétique au Togo. Ann. Géophys.
Fr., (sous presse)
BLOT (Cl.,) - La station s éismologique de Lonië (Togo)
A.E.F. -
non publi.és
REiIIOT (J.) - Etude magnétique du gisement de ~JIindouli AEF
aoo. t 1950
MADAGASCAR -
!?ubliés
CATTALA (L.) - Observations de gravité à Madagascar, Doc.
Bur. Géol., 14, 1950 '.' : .
.... ,.." '~"h:.:· '~
-~ --.. .. ... ,-
CATTALA (L.) - Observations gravimétriques de septembre 1948
à déc. 1949
- 68 -
CATTALA (L.) - Mesures gravimt'triques aux emplacements
des mesures du Dr Norman Harding, à Tananarive,
nov.1950.
OCEANIE -
non pLtbliés
CRENN (Mlle Y.) - Possibilités de prospection géophysi-
que de quelques r::J.ines de chrome en.Nouvelle-
Calédonie' juil.1949
..... __CRENN (Mlle Y.) - Schéma gravimétrique du sud du massif
de serpentine de Nouvelle-Caiédonie juil. 1950
CRENN (Mlle Y.) - Mesures gravimétriq ueS"et mé!-gnétique s
du dÔme de Tieba.ghi oct. ·1950·
CRENN (Mlle Y.) et r.ŒTZGER (J.) - Essai de pr ospection
gravirr.étrique de la chromi.te déc. 1950 ..::...__ ..
:METZGER (J.) - r.Iesures gravimétri.ques et magnétiques de
Brest à Tahiti (Oran, BizE:rte, Colomb 0, Singap our,
Surabc;. ...', Dilly (Timor) Ile Tl1ursday (Det ~ de Torrès)
._.. '... ':__ Nouméa juil. 1948 .
METZGER (J.) - Mesures g ravimétriques entre Brest et
Tahiti - Etalonnage des appareils Holwèck-Lejay
Description des stations, valeurs adoptées
juin 19i.",
METZGER (J.) - Etude magnét iq ue du ~,Iont Tahar~ (Tahiti)
sept. 1949
M:ETZGER (J.) - Variation séculaire des éléments magnéti-
ques en Océanie -juin 1950
METZGER (J.) - Observation de la marée gravimétrique à
Nouméa oct. 1950.
FRANCE ET DIVERS ( .
DUCLAUX (Mme F.) - Rapport sur le grav imèt re \'Vorden nov .1949
DUCLAUX (Mme F.) I3t I\lARTIN (J.) - Rapport sur les mesures
gravimétrisues effectué~s j~ Bagnères'deBigorre
au pic du rhdi i oct. 1950
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PHYSIQUE INDUSTRIELLE
P:Jbliés
-,---
CRESPI (S.) - Contribution à l'étnde expérimentale de l'ad-
sorption et de la désorption dynamique de la vapeur
d'eau par le gel de silice. ,Chal. Industr. Fr.
mars 1949, p.5:>-58, av. 1949,93-102
NIZERY (A.) et CRESPI (S.) - Un l;l.boratoire pour l'étude de
la· résistance d8S matériaux en climat tropical. ~
gén~"':..9ciI.>_.}~ 11, nov. 1949,455-66
CRESPI (S.) - P~i~cipes de l'étude climatologique des régions
intertropicales ~n fonction de l'habitat. Etude du
,Çentr •. Sei. Techn.0ât-=. mars 1950
CRESPI (S.) - Princ:i.pes de la conception générale de l'habi-
tat intertro?ical en fonction des données climatolo-
giques - Etade dU_..Q~R~r'_S.gi. Techn. Bât., avr .• 1950
CRESPI (S.) - Principes de la c~imatisation dans les régions
intertro~icales Etude du~Q~~~r. Sei. Techn. Bât.
(sous prosse)
CRESPI (S.) - Climatologie en fO:1ction de l'habitat de la
région d'Abidjan. Etude du Centre Sci. Techn. Bât.
(sous pr8sse)
DREYFUS (J.) - ~a Chimie des Ciments - 2 vol. Paris Eyrolles
1950
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PRODUCTION AGRICOLE
ROSSIN (M.) - Rapport de mission au Soudan anglo-égyptien
Ann. Gén. Rur., -69, 1946
ROSSIN (M.) ~ La Riziculture aux Etats-Unis - Bull. agron.
n02, S.T.A.T. Nogent-sur Marne, 1946
ROSSIN (M.) - La mise en valeur du E.1oyen-Niger - Le Monde
col. ill.-FOM n0219, aont-sept. 1947
ROSSIN (ra.) et COLENO (P.) - Le plRn de cult ure mécanis ée
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